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فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة - دراسة فقهية مقارنة
الملخص: 
م�ش��كلة ه��ذا البحث اإجم��ال الن�ص القان���ني ال�حيد في قان���ن الأح�ال ال�شخ�ش��ية اليمني الذي نظم ف�ش��خ 
ال��زواج لع��دم الكفاءة، حيث لم يتعر ��ص القان�ن لأغلب اأحكام ه��ذا الم��ش�ع، واأرجع الق�ش��اة والباحثين اإلى 
العم��ل فيم��ا لم يرد به ن�ص باأق�ى الأدلة في ال�شريع��ة الإ�شلامية، وهذه مهمة ع�شيرة بل متعذرة، ولذلك فاإن 
اأح��كام ه��ذا الم��ش�ع غ��ير م�شتقرة في اأذهان اأغلب الق�ش��اة والمحامين والباحثين، وعلى ه��ذا الأ�شا�ص ا�شتهدف 
هذا البحث جمع اأحكام هذا الم��ش�ع من كتب الفقه المعتمدة والإ�شارة اإلى كيفية تناول هذا الأحكام في بع�ص 
الق�ان��ين العربي��ة المنا�شبة لليمن، والمقارنة والترجيح ب��ين اأق�ال المذاهب الفقهية ب�ش��اأن الكفاءة في الزواج، 
وقد ا�شتعمل الباحث المنهج ال�شتقرائي والمنهج ال��شفي والمنهج التحليلي بح�شب مقت�شيات البحث، وقد خل�ص 
البح��ث اإلى اأن ال�شف��ة المعتبرة في الكفاءة ب��ين الزوجين هي الدين فقط، والت��شي��ة بتعديل قان�ن الأح�ال 
ال�شخ�شي��ة اليمن��ي لت�شمينه بع ��ص اأحكام الكفاءة بالإ�شاف��ة اإلى بيان المق�ش�د ب�شفة الدي��ن؛ وه� اأن يك�ن 
الزوج محافظًا على ال�شعائر الإ�شلامية الظاهرة من �شلاة و�شيام وزكاة وعدم اإتيان الكبائر. 
الكلمات المفتاحية: عقد الزواج، الكفاءة، ف�شخ الزواج.
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Annulment of Marriage for Incompetence: A Comparative 
Study
Abstract:
This study aimed to investigate the problem of having only one and whole 
stipulation in the Personal Status Law which regulates the annulment of 
marriage for incompetence reasons, whereby the Law does not address most 
provisions of this matter. In case of no stipulation, the Law also refers judges 
and researchers to consider the strongest evidence from Islamic Sharia, 
which is a difficult task, if not impossible. This has made provisions related to 
this matter unclear in the minds of most judges, advocates and researchers. 
Therefore, to tackle this problem, using the inductive, descriptive and analytical 
method – whenever required, the researcher collected the provisions of this 
matter from reliable and approved Fiqh sources. The purpose was to show 
how such provisions are dealt with in some Arab laws, which are appropriate 
to the Yemeni context. Regarding competence in marriage, the researcher 
also made a comparison between the opinions of Fiqh doctrines and gave 
preference of one opinion over others. In conclusion, the study indicated that 
the required legal trait between spouses should only pertain to the religion 
of Islam. The study recommended the amendment of Yemeni Personal Law 
so as to include some provisions on competence and to specify the Islam 
(religion) trait which means that the husband should observe regular Islamic 
rituals, including performing prayers, fasting and Zakat, as well as non-
committing major sins.
Keywords: Annulment of marriage, Competence, Marriage bond.
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المقدمة:
الحمد لله وحده وال�شلاة وال�شلام على من ل نبي بعده محمد وعلى األه و�شحبه، اأما بعد: 
ف��اإن ه��ذه المقدمة تت�شم��ن اأ�شباب اختيار البح��ث في هذا الم��ش���ع واهميته وم�شكلته ومنهجيت��ه وتق�شيماته، 
وذلك على النح� التي:
اأوًل: اأ�شباب اختيار البحث:
1.  ال�شف��ة المعت��برة في الكفاءة بين الزوجين في القان�ن اليمن��ي هي الدين والخلق، ولم يبين القان�ن اليمني 
المق�ش���د بالدي��ن والخلق، وهذا الن�ص المجمل يحدث اإ�شكالت كث��يرة عند تطبيقه، كما اأنه يجعل اأحكام 
الق�شاء تتفاوت وتختلف في الم�شاألة ال�احدة لعدم وج�د حكمها في الن�ص القان�ني.
2.  الكف��اءة ب��ين الزوجين من اأه��م ع�امل ا�شتق��رار الحي��اة الزوجية ودوامه��ا وح�شن الع�ش��رة والن�شجام 
والتفاه��م ب��ين الزوجين، ولذلك اأثره البالغ عل��ى الزوجين وعلى اأولدهما واأقاربهم��ا، بل اإن ذلك الأثر 
يتع��دى اإلى خ��ارج نطاق الأ�شرة، اإذ اإن ع��دم ا�شتقرار الحياة الزوجية تنجم عن��ه وترتبط به م�شكلات 
اجتماعي��ة خطيرة، كتفكك الأ�شرة وانحراف الأح��داث وارتفاع معدلت الطلاق في الزواج غير المتكافئ 
وغ��ير المت�اف��ق، وات�شاع رقعة العن��ف داخل الأ�شرة والذي ي�ش��ل اإلى القتل في اأحيان كث��يرة، ولذلك من 
المه��م للغاي��ة البحث في هذا الم��ش�ع والدرا�شة المقارنة لمعرفة ماهي��ة الكفاءة وم�قف الفقهاء والق�انين 
العربي��ة منه��ا، واآثاره��ا في عقد ال��زواج، واأوجه الق�ش���ر في الن�ش� ��ص القان�نية في هذا ال�ش��اأن في �ش�ء 
مقارنتها فيما بينها ومع اأق�ال فقهاء ال�شريعة الإ�شلامية. 
3.  اختل��ف الفقه��اء اختلاف��ًا وا�شع��ًا ومت�شعب��ًا ب�شاأن الكف��اءة ب��ين الزوجين من حي��ث العت��داد بالكفاءة 
وال�شف��ات المعت��برة فيها وتاأثير انعدامها اأو ف�اتها على عقد الزواج، و�شاحب الحق فيها، ولم يقت�شر هذا 
الخت��لاف على الفقه��اء، واإنما امتد هذا الخلاف اإلى ق�انين الأح���ال ال�شخ�شية العربية التي اختلفت 
في ه��ذا الم��ش���ع، وهذا الخلاف الفقهي والقان���ني يحتاج اإلى درا�شة وبحث لل��ش���ل اإلى اأ�شبابه واآثاره 
والأدلة التي ي�شتدل بها كل فريق ومنا ق�شتها والترجيح بينها في �ش�ء الأدلة المقنعة.
4.  للع��رف والع��ادات الجتماعية تاأثير بال��غ على ال�شفات المعتبرة في الكفاءة ب��ين الزوجين، حيث تختلف 
ه��ذه ال�شف��ات باخت��لاف الأزمنة والأمكن��ة وباختلاف الأع��راف والع��ادات، ومحال اأن تك���ن الأعراف 
والع��ادات الجتماعية ثابت��ة وواحدة، ولذلك فاإن هناك �شفات جديدة للكف��اءة بين الزوجين اأفرزتها 
الع��ادات والأع��راف الجتماعي��ة المعا�ش��رة، وه��ذا كل��ه يحت��اج اإلى بحث ودرا�ش��ة للخل� ��ص اإلى نتائج 
وت��شيات مثمرة تفيد في هذا ال�شاأن باإذن الله. 
5.  ق�انين الأح�ال ال�شخ�شية العربية اأ�شارت اإلى اأحكام الكفاءة بين الزوجين في ن�ش��ص مجملة وعبارات 
مقت�شب��ة يتع��ذر عل��ى المعنيين اإعماله��ا اأو تطبيقها على ال�جه الم��راد، ولذلك ل ي�شتفي��د منها الباحث�ن 
والمهتم���ن والمتابع���ن اإل بعد البحث عن كل جزئية منها في المراجع الفقهي��ة المتخ�ش�شة لبيان المراد من 
هذه الن�ش��ص، ومعرفة الم�شادر الفقهية للن�ش��ص القان�نية، ل �شيما اأن كتب الفقه الإ�شلامي هي المرجع 
عن��د تف�ش��ير الن�ش��ص القان�نية اأو تطبيقها، والدليل على ذلك اأن المادة (81( من القان�ن المدني اليمني 
ن�ش��ت عل��ى اأن" المرجع في تف�ش��ير ن�ش��ص الق�ان��ين وتطبيقها ه� الفق��ه الإ�شلامي والمذك��رات ال�شارحة 
ال�ش��ادرة م��ن الهيئة الت�شريعي��ة المخت�شة" ولذلك فم��ن اللازم البح��ث والدرا�شة لبيان اأق���ال المذاهب 
الفقهية المختلفة في هذا الم��ش�ع ومعرفة الراجح منها.
6.  ق�ان��ين الأح���ال ال�شخ�شية العربي��ة تن�ص على العمل باأحكام الفقه الإ�شلام��ي عم�مًا عند عدم وج�د 
الن�ص فيها، كقان�ن الأح�ال ال�شخ�شية اليمني (6002( الذي ن�ص في المادة (943( على اأن" كل مالم يرد 
ب��ه ن�ص في ه��ذا القان�ن يعمل فيه باأق�ى الأدل��ة في ال�شريعة الإ�شلامية" وه��ذه مهمة ع�شيرة ومتعذرة، 
في ح��ين تن�ص اأغلب ق�انين الأح�ال ال�شخ�شية العربية على الرج�ع اإلى مذهب بذاته عند عدم وج�د 
الن ��ص كقان�ن الأح���ال ال�شخ�شية الك�يتي (7991( الذي ين�ص في المادة (343( على اأن "كل ما لم يرد 
ل��ه حك��م في هذا القان�ن يرجع فيه اإلى الم�شه�ر في مذهب الإمام مال��ك، فاإن لم ي�جد الم�شه�ر ُطّبق غيره، 
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ف��اإن لم ي�ج��د حك��م اأ�شًلا طبقت المب��ادئ العام��ة في المذهب". ولذلك فم��ن المهم البحث في ه��ذا الم��ش�ع 
لمعرفة اأق�ال الفقهاء والمذاهب الفقهية المختلفة في هذا ال�شاأن ومعرفة اأدلتها ومناق�شتها وبيان الراجح 
منه��ا حت��ى ي�شهل للمعني��ين والباحثين والمتابعين معرف��ة الحكم الفقهي في م�شائل الكف��اءة بين الزوجين 
وم�شاكله��ا، ل �شيم��ا في الم�شائ��ل التي لم يرد ذكرها في القان�ن وحتى ل تختل��ف اأحكام الق�شاء في الم�شاألة 
ال�احدة.
7.  مف��ردات م��ش���ع الكف��اءة ب��ين الزوج��ين واأحكامها ت��رد مبع��رة في مراجع الفق��ه الإ�شلام��ي والمراجع 
القان�نية والم�اقع اللكترونية وال�شحف والمجلات وملفات الق�شايا في المحاكم، وهذه المفردات عبارة عن 
نت��ف هن��ا وهناك تحتاج اإلى جمعها في بحث علم��ي محايد لدرا�شتها درا�شة مقارن��ة ل�شتخلا�ص النتائج 
والت��شيات المنا�شبة ب�شاأنها. 
ثانيًا: اأهمية البحث:
 تت�شح هذه الأهمية من خلال الآتي:
1.  يعال��ج البح��ث م�شاألة من اأخطر م�شائ��ل الأح�ال ال�شخ�شية، وهي الكفاءة في ال��زواج وهي م�شاألة ينبغي 
لكل م�شلم فهمها، لأنه زوج اأو في طريقه للزواج، كما قد يك�ن اأبًا اأو وليًا وغيره.
2.  هن��اك �شف��ات يعتبرها العرف ال�شائد في اليمن من الكفاءة كالن�شب ويظن النا�ص اأن ال�شريعة الإ�شلامية 
تقر ذلك، لأن كثيرًا من المكلفين ل يدرك�ن اأن غالبية الفقهاء الذين ذهب�ا اإلى اعتبار الن�شب اإنما عبروا 
عم��ا ج��رى عليه العرف ولي�ص ال�شرع، وب�شبب عدم اإدراك ذلك تحدث م�شاكل واختلالت م�ؤثرة في بنية 
الأ�شرة اليمنية.
3.  اإبراز اأهمية الدين وتاأثيره في العلاقات الزوجية وج�دًا وعدمًا، لأن الدين ه� ال�شفة ال�حيدة المعتبرة 
في الكفاءة بح�شب ما ت��شل اإليه البحث.
ثالثًا :م�شكلة البحث: 
تكم��ن م�شكل��ة البحث في عدم ا�شتقرار اأحكام ف�شخ الزواج لعدم الكف��اءة في اأذهان كثير من الباحثين والق�شاة 
والمحام��ين، ويرج��ع ذلك اإلى اإجمال الن�ش� ��ص القان�نية التي تناولت هذا الم��ش���ع، ف�شًلا عن تناثر مفردات 
ه��ذا الم��ش���ع في مراج��ع وم�ش��ادر �شتى عل��ى النح��� ال�شابق بيان��ه، ولذلك ف��اإن البحث ي�شته��دف جمع �شتات 
مفردات هذا الم��ش�ع وبحثها وبيان اإجمال الن�ش��ص القان�نية واأوجه ق�ش�رها والت��شية بتعديلها.
رابعًا :اأهداف البحث:
 ي�شتهدف البحث الآتي:
1.  جم��ع مف��ردات هذا الم��ش�ع في متن واح��د ودرا�شتها وا�شتنباط النتائج فيها وتق��ديم الت��شيات المنا�شبة 
ب�شاأنها وو�شعها اأمام المهتمين ل�شيما الق�شاة والمحامين والباحثين.
2.  ت�شهي��ل الرج���ع اإلى تفا�شيل ومفردات ه��ذا الم��ش�ع ل�شيما في الم�شائل والجزئي��ات التي اأحجم القان�ن 
اليمني عن ذكرها.
3.  تق��ديم الت��شي��ات المنا�شبة اأمام الجه��ات المخت�شة والمعنيين ب�ش��اأن اأوجه الق�ش�ر والنق ��ص التي اعترت 
الن�ص القان�ني.
4.  اإبراز تف�ق ال�شريعة والفقه الإ�شلامي على القان�ن في معالجته لهذا الم��ش�ع.
خام�شًا: منهجية البحث:
 اتب��ع الباح��ث في اإعداد هذا البحث المنه��ج ال�شتقرائي وكذا المنه��ج ال��شفي والمنهج التحليل��ي والمنهج المقارن 
بح�شب مقت�شيات البحث، حيث قام الباحث بالآتي:
-  الرج���ع اإلى الأدل��ة الن�شي��ة �ش�اًء في القراآن الك��ريم اأم في ال�شنة النب�ية وغيره��ا وبيان وجه الدللة 
منها.
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-  عزو الآيات اإلى �ش�رها وتخريج الأحاديث النب�ية من كتب ال�شنة المعتمدة.
-  عر ��ص اأق���ال الفقه��اء من كتب الفقه��اء والمذاهب المعتم��دة والمقارنة بينه��ا ومناق�شة اأدلته��ا والترجيح 
للق���ل ال��ذي ت�شنده الأدلة اللازمة، وكذا المقارنة بين اأق�ال الفقه��اء وبين الق�انين العربية فيما يتعلق 
بمفردات البحث. 
�شاد�شًا: تق�شيمات البحث:
 يتك�ن البحث من اأربعة مباحث وخاتمة، وبيانها على النح� الآتي:
المبحث الأول: ماهية ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة.  Ԁ
المبحث الثاني: حكم الكفاءة بين الزوجين. Ԁ
المبحث الثالث: ال�شفات المعتبرة في الكفاءة بين الزوجين.  Ԁ
المبح��ث الراب��ع: وقت اعتب��ار الكفاءة بين الزوجين و�شاح��ب الحق فيها وم�شقطات��ه والآثار المترتبة  Ԁ
على ذلك.
خاتمة البحث: وتت�شمن اأهم ا�شتنتاجات البحث وت��شياته.  Ԁ
المبحث الأول: ماهية ف�شخ عقد الزواج لعدم الكفاءة: 
�ش���ف نذك��ر في المطلب الأول معن��ى الف�شخ والكفاءة ب�شفة عامة، اأما في المطلب الث��اني ف�شنذكر فيه التعريف 
الجامع لف�شخ الزواج لعدم الكفاءة.
المطلب الأول: معنى ف�شخ الزواج والكفاءة: ӽ
اوًل: معن��ى ف�ش��خ الزواج: الف�شخ في اللغة: ه� النق�ص والرفع والإزالة، فيقال: ف�شخ البيع اأي نق�شه اأو اأزاله، 
وف�شخت العقد ف�شخًا اأي رفعته، وتفا�شخ الق�م العقد ت�افق�ا على ف�شخه(1(.
معن��ى ف�ش��خ الزواج في الفق��ه والقان�ن: ف�شخ الزواج عند الفقهاء ه� حل رابط��ة عقد الزواج وهدم كل الآثار 
الت��ي كان��ت قد ترتبت عليه(2(، ولم يعرف قان���ن الأح�ال ال�شخ�شية اليمن��ي (6002( ف�شخ الزواج، واكتفى 
في ه��ذا ال�شاأن بالن ��ص في المادة (44( على اأنه: (ي�شترط في الف�شخ لفظه اأو ما يدل عليه( اأما قان�ن الأح�ال 
ال�شخ�شية الك�يتي (7991( فقد عّرف ف�شخ الزواج باأنه: (نق�ص عقده عند عدم لزومه اأو حيث يمتنع بقاوؤه 
�شرع��َا(، والفرق��ة بين الزوج��ين لنعدام الكفاءة تع��د ف�شخًا باإجم��اع الفقهاء كما �شنرى عن��د بيان ن�ع هذه 
الفرقة. 
ثانيًا: معنى الكفاءة بين الزوجين: الكفاءة في اللغة: هي: الم�شاواة، فيقال كفء اأو كف�ؤُ على وزن فعل من كافاأه 
اأي ماثل��ه و�ش��اواه اأي �ش��ار م�شاويًا له والم�ش��در الكفاءة، وفلان ل كفاءة له اأي ل م�شاو ل��ه، والكف�ؤ ه� الم�شاوي 
والنظير والجمع اأكفاء(3( فيقال فلان كف�ؤ ٌلفلان في مهنته اأو ن�شبه، قال تعالى:(ولم يكن له كفوا أحد(((( 
اأي ل مث��ل ل��ه، وقال النبي – �شل��ى الله عليه و�شلم–: (الم�ؤمن���ن تتكافاأ دماوؤه��م((5(، اأي تت�شاوى دماوؤهم في 
الق�شا ��ص، وفي ه��ذا المعن��ى ق�له – �شلى الله علي��ه و�شلم – في العقيق��ة: (عن الغلام �شات��ان متكافئتان وعن 
الجارية �شاة((6( وكل �شيء �شاوى �شيئا فه� مكافئ له(7(.
(1) الرازي (6891) �ص023.
(2) ابن عابدين (2341هـ) 3/603، والكا�ساني (8231هـ) 3/4151. 
(3) الفيومي (7891) �ص591. 
(4) الإخلا�ص، اآية: 4. 
(5) اأبو داود (0341هـ) والعظيم اأبادي (9831هـ) 4/081. 
(6) البيهقي (5531هـ) 4/ 890 
(7) الرازي (6891) �ص083. 
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اأم��ا الكف��اءة في الفق��ه: فقد ع��ّرف الفقهاء الكف��اءة بتعريفات عدة، حيث ع��ّرف الكفاءة �شاح��ب رد المحتار 
باأنه��ا: (م�ش��اواة الرجل للمراأة في اأم�ر مخ�ش��شة اأو ك�ن المراأة اأدنى((1(، في حين عّرفها �شاحب مغني المحتاج 
باأنه��ا: (اأم��ر ي�جب عدمه عارًا((2(ويعرفها اأحمد اإبراهيم بك: (اأن ل يك�ن الزوج دون الزوجة بحيث تتعير 
ب��ه ه��ي واأولياوؤها( كما عّرف الكفاءة بق�له: (اأن يك�ن الزوج كف���ؤًا لزوجته اأي م�شاويًا لها في المنزلة ونظيرًا 
له��ا في المرك��ز الجتماع��ي والم�شت�ى الخلقي والم��الي((3( والمق�ش�د بالكفاءة عند بع ��ص المعا�شرين ه� اأن يك�ن 
هناك ت�افق بين الزوجين لإقامة حياة زوجية م�شتقرة، وعّرف الكفاءة في الزواج  قدري با�شا باأنها: الم�شاواة 
اأو المقارب��ة ب��ين الزوجين في اأم�ر مخ�ش��شة بحيث ل� اختلفت هذه الأم�ر كانت الحياة الزوجية غير م�شتقرة 
لما يلحق الزوجة واأولياءها من التعيير والأذى(4(.
اأم��ا الكف��اءة بين الزوج��ين في القان�ن: فم��ع اأن اأغلب ق�انين الأح���ال ال�شخ�شية العربية ق��د نظمت اأحكام 
الكف��اءة ب��ين الزوج��ين واأثارها اإل اأن هذه الق�ان��ين لم تعّرف الكفاءة بين الزوجين، وه��ذا لي�ص عيبًا في هذه 
الق�انين، لأن التعريف لي�ص من وظائف القان�ن، واإنما من اخت�شا�ص �شراح القان�ن والفقهاء، وقد اأ�شرنا فيما 
�شبق اإلى بع�ص التعاريف عند ه�ؤلء. 
المطلب الثاني: التعريف الجامع لف�شخ عقد الزواج لعدم الكفاءة: ӽ
لم نقف على تعريف جامع لف�شخ عقد الزواج لعدم الكفاءة، واأق�شى ما وقفنا عليه في هذا ال�شاأن ه� تعريفات 
منف�شل��ة للف�ش��خ على حدة وللكفاءة بين الزوجين على حدة؛ �ش���اء في اللغة اأو الفقه اأو القان�ن، وعلى النح� 
ال�شاب��ق ذكره، ولذلك �شنحاول في ه��ذا المطلب �شياغة التعريف الجامع (لف�شخ عقد الزواج لعدم الكفاءة( في 
�ش�ء التعريفات ال�شابقة وذلك بتعريف ف�شخ عقد الزواج لعدم الكفاءة باأنه: (حق الزوجة اأو ولّيها في طلب 
ف�شخ عقد زواجها من زوجها الذي ل تت�افر فيه ال�شفات المعتبرة �شرعًا في الكفاءة(. 
�ش��رح مف��ردات التعريف: حق الزوجة اأو وليها: وقد ذكرنا ذل��ك لأن جمه�ر الفقهاء يذهب�ن اإلى اأن الكفاءة 
ح��ق للزوج��ة ولأوليائه��ا كما �شنرى ذل��ك في م��شعه، ولهم��ا ا�شتعمال هذا الح��ق، فيتم ف�شخ ال��زواج ولهما األ 
ي�شتعملان��ه فيبقى الزواج مع انعدام الكفاءة، وه��ذا ين�شجم مع الق�ل الراجح باأن الكفاءة �شرط لزوم ولي�ص 
�شرط �شحة الزواج، كما اأن الكفاءة معتبرة في جانب الزوج ولي�ص الزوجة ح�شبما ه� متفق عليه بين الفقهاء 
كما �شنرى. 
طلب ف�شخ عقد زواجها: وقد ذكرنا ذلك في التعريف، لأن ف�شخ الزواج ل يتم اإل بناًء على طلب �شاحب الحق 
في ذل��ك وه��ي الزوجة اأو وليها، ول يتم ف�شخ الزواج لف�ات الكفاءة من تلقاء ذاته، كما اأن الفقهاء قد اأجمع�ا 
على اأن ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة ه� ف�شخ ولي�ص طلاقًا. 
ال�شف��ات المعت��برة �شرعًا في الكفاءة: ذكرنا ذلك في التعريف حت��ى يقت�شر العتبار فقط على ال�شفة المعتبرة 
�شرع��ًا في الكف��اءة ب��ين الزوجين وه��ي الدين فق��ط دون ال�شفات الأخ��رى الت��ي اأفرزتها الأع��راف والعادات 
الإجتماعية التي ت�شادم اأ�ش�ل ومبادئ ال�شريعة الإ�شلامية الغراء التي تقرر الم�شاواة والأخ�ة بين الم�شلمين 
كاف��ة، واأن��ه ل ف�شل لأحد اإل بالتق�ى، وقد عّرف الفقهاء الدين ك�شفة من �شفات الكفاءة باأنه التق�ى، وهذا 
يتفق مع ما ذهب اإليه القان�ن اليمني (6002( في ح�شر الكفاءة بين الزوجين في الدين. 
المبحث الثاني: حكم الكفاءة بين الزوجين عند الفقهاء:
وي�شتم��ل ه��ذا المبحث على مطلبين، الأول نذكر فيه خلاف الفقه��اء ب�شاأن العتداد بالكفاءة بين الزوجين، في 
ح��ين نب��ّين في المطلب الث��اني: تكييف الفقهاء للكفاءة، ام��ا المطلب الثالث ف�ش�ف نذكر في��ه حكم الكفاءة بين 
الزوجين في القان�ن. 
(1)  ابن عابدين (2341هـ) 2/123. 
(2) ال�سربيني (0241هـ) 2/661.
(3) اإبراهيم بك (3002) �ص172. 
(4) قدري با�سا (6002) �ص961. 
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المطلب الأول: خلاف الفقهاء ب�شاأن العتداد بالكفاءة بين الزوجين: ӽ
اختلف الفقهاء ب�شاأن العتداد بالكفاءة في الزواج على ق�لين: 
الق���ل الأول: يذه��ب اإلى اإثب��ات الكف��اءة والعتداد بها في ال��زواج، وه� ق�ل الجمه�ر، وم��ن ه�ؤلء الحنفية 
والمالكي��ة وال�شافعي��ة والحنابل��ة والزيدية، وه��ذا الق�ل مروي عن عم��ر وابن م�شع�د وعمر ب��ن عبد العزيز 
وعبيد بن عمير وحماد بن اأبي �شليمان وابن �شيرين وابن ع�ن(1(.
 وا�شتدل ه�ؤلء باأدلة كثيرة منها:
1.  حدي��ث جاب��ر اأن النبي- �شلى الله عليه و�شلم- ق��ال: (ل تنكح�ا الن�شاء اإل الأكفاء، ول يزوج�هّن اإل 
الأولياء ول مهر دون ع�شرة دراهم((2(.
2.  م��ا روي ع��ن اب��ن عمر اأن النبي- �شلى الله علي��ه و�شلم- قال: "العرب اأكفاء بع�شه��م لبع�ص قبيلة لقبيل 
وحي لحي ورجل لرجل اإل حائكًا اأو حجامًا"(3(.
3.  ما روى عن عمر- ر�شي الله عنه- اأنه قال: "لأمنعن فروج ذوات الأح�شاب اإل من الأكفاء"(4(.
4.  اأن النبي- �شلى الله عليه و�شلم- قال: "تخيروا لنطفكم فانكح�ا الأكفاء وانكح�ا اإليهم"(5(.
5.  بما روى الإمام علي بن اأبي طالب كرم الله وجهه اأن النبي – �شلى الله عليه و�شلم – قال: "يا علي ثلاث 
ل ت�ؤخرها ال�شلاة اإذا اأتت والجنازة اإذا ح�شرت والأيم اإذا وجدت لها كف�ؤًا"(6(. 
6.  اإن الزواج جعله الله �شبحانه وتعالى لغاية �شامية نبيلة، هي ا�شتمرار الجن�ص الب�شري، وذلك ل يتم اإل 
بالن�شجام الكامل بين الزوجين، والحترام المتبادل بينهما، واأي احترام اأو ان�شجام في زواج ترى الزوجة 
عل��ى زوجه��ا فيها ا�شتعلاء و�شرفًا ورفعة، وتقيمه من نف�شها مقام الخ��ادم منها، واإن في زواج �شيدنا زيد بن 
حارثة بال�شيدة زينب لأكبر دليل على ذلك، فاإنه لم تم�ص مدة على زواجه منها حتى جاء اإلى الر�ش�ل- 
�شلى الله عليه و�شلم- ي�شك�ها اإليه، ويعلن عن نيته في طلاقها وه� المحب المتّيم بها قبل ذلك(7(.
الق�ل الثاني: يذهب اإلى عدم العتداد بالكفاءة في الزواج، وه� ق�ل اأبي الح�شن الكرخي واأبي بكر الج�شا�ص 
من الحنفية و�شفيان الث�ري وابن حزم الظاهري(8(.
وا�شتدل ه�ؤلء باأدلة كثيرة منها:
1.  اأن النب��ي – �شل��ى الله علي��ه و�شلم – ق��ال لبني بيا�شة: "اأنكح���ا اأبا هند وانكح�ا علي��ه" وكان اأب� هند 
حجامًا(9(.
2.  قال �شلى الله عليه و�شلم : "اإذا اأتاكم من تر�ش�ن دينه وخلقه فزوج�ه، اإل تفعل�ا تكن فتنة في الأر�ص 
وف�شاد كبير"(01(.
(1) ابن عابدين (2341هـ) 2/223، وال�سربيني (0241هـ) 2/661، والعن�سي (7491)، وابن قدامه (7141هـ) 7/273. 
(2) الدار قطني (6831هـ) 3/892، والن�سائي (1241هـ) 3/49، والع�سقلاني (4831هـ) 2/ 260. 
(3) الحاكم (2241هـ)، قال ابن حجر: رواه الترمذي والحاكم باإ�سناد �سعيف، اأنظر الدراية للع�سقلاني (4831هـ) 2/ 36. 
(4) الدار قطني (6831هـ) 3/ 892، والن�سائي (1241هـ) 3/ 460. 
(5) ابن ماجة (5931هـ)، واأبو داود (0341هـ) 2/ 336، والحاكم (2241هـ)، والبيهقي و�سححه الحاكم ورده الذهبي ونقل المناوي عن ابن حجر ـ اأنه قال: �سححه 
اأبو النعيم من حديث ابن عمر وفي اإ�سناده مقال يقوي اأحد الإ�سنادين الآخر، اأنظر الدراية للع�سقلاني (4831هـ) �سـ 2/ 360. 
(6) الترمذي (6991) في جامع الترمذي مع �سرحه تحفة الأحوذي للمباركفوري (5831هـ) 1/ 2710، وقد قال الحافظ ابن حجر: رواه الترمذي والحاكم باإ�سناد 
�سعيف، اأنظر الدراية للع�سقلاني (4831هـ) 2/ 36، واأخرجه اأبو داود (0341هـ) 2/ 333 حديث رقم 2012، والدار قطني (6831هـ) 3/ 103. 
(7) الكردي (8391) �ص15. 
(8) ابن عابدين (2341هـ) 2/223، وابن قدامه (7141هـ) 7/373، وابن حزم (7831هـ) 9/979. 
(9) اأبو داود (0341هـ)، والحاكم (2241هـ)، وقال ابن حجر اإ�سناده ح�سن اأنظر الع�سقلاني (4831هـ) 3/861. 
(01) الدار قطني (6831هـ) 3/ 892، والن�سائي (1241هـ) 3/ 46، والترمذي (6991) 4/402، وقال: ح�سن غريب. 
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3.  ب��اأن النب��ي – �شلى الله عليه و�شلم – خطب فاطمة بنت قي�ص وه��ي قر�شية لم�له اأ�شامة بن زيد فنكحها 
باأم��ره، وكان��ت فاطم��ة ت�شت�شير النبي – �شل��ى الله عليه و�شلم – في معاوية واأبي جه��م وهما من اأكفائها، 
وهذا ظاهر في عدم اعتبار الكفاءة(1(. 
4.  ق�له �شلى الله عليه و�شلم: "النا�ص �ش�ا�شية كاأ�شنان الم�شط"(2(. 
5.  روى اأب��� ذر – ر�ش��ي الله عن��ه – اأن النبي – �شلى الله عليه و�شلم – قال ل��ه: "انظر فاإنك لي�ص بخير من 
اأحمر ول اأ�ش�د اإل اأن تف�شله بتق�ى الله"(3(.
6.  بما روي عن عائ�شة اأنها قالت: اإن اأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى �شالمًا واأنكحه ابنة اأخيه هند ابنة 
ال�ليد بن عتبة وكان �شالم م�لى لمراأة من الأن�شار(4(. 
7.  ل��� كان للكف��اءة في ال�ش��رع اعتب��ار لكان اأولى بها ب��اب الدماء، لأن��ه يحتاط فيه بما ل يحت��اط في �شائر 
الأب�اب. ومع هذا لم تعتبر، فال�شريف يقتل بال��شيع فها هنا اأولى(5(. 
المناق�ش��ة والترجي��ح: و�شنناق�ص اأوًل اأدلة الجمه���ر، ثم نناق�ص ثانيًا اأدلة ابن ح��زم ومن ذهب معه اإلى عدم 
العتداد بالكفاءة في الزواج مطلقًا، وبعدئذ �ش�ف نذكر الق�ل الذي نجده راجحًا، وذلك على النح� الآتي:
اأوًل: مناق�شة اأدلة جمه�ر الفقهاء الذين يعتدون بالكفاءة في الزواج، ويمكن مناق�شة هذه الأدلة على ال�جه 
الآتي:
1.  ال�شت��دلل بالأحادي��ث الت��ي تفي��د الكفاءة في ال��زواج، ويعتر ��ص على ه��ذا ال�شتدلل ب��اأن اأكر هذه 
الأحادي��ث �شعيف��ة، وقد ذكرنا ذلك عند تخريج هذه الأحادي��ث في هام�ص ال�شفحات ال�شابقة، كحديث 
ع��ن اب��ن عمر "الع��رب اأكفاء بع�شهم لبع ��ص" فقد �شاأل عن ه��ذا الحديث ابن اأبي حاتم اأب��اه فقال: هذا 
ك��ذب ل اأ�ش��ل ل��ه، وقال ال��دار قطن��ي في العلل: ل ي�شح، وق��ال ابن عبد ال��بر: هذا منك��ر م��ش�ع، وكذا 
حديث جابر "ل تنكح�ا الن�شاء اإل الأكفاء" فقد قال ابن حجر: اإ�شناده واه لأن فيه ب�شر بن عبيد وه� 
كذاب(6(.
وكذا حديث معاذ "العرب بع�شهم لبع�ص اأكفاء" ففي هذا الحديث �شليمان بن اأبي الج�ن، قال بن القطان: ل 
يع��رف، ث��م اإن هذا الحديث من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم ي�شمع منه، ومثل هذا الحديث حديث 
ابن ماجة "تخيروا لنطفكم" فه� �شعيف اأي�شًا على اختلاف رواياته كما ذكر �شاحب ن�شب الراية(7(.
2.  ال�شت��دلل باأحادي��ث لم يثبت �شعفها عل��ى اعتبار الكفاءة، فيعتر�ص على ه��ذا ال�شتدلل باأن الم�شاواة 
ب��ين الم�شلمين اأ�شل ثابت في ال�شريعة الإ�شلامي��ة واأ�شا�ص متين وناظم للعلاقات فيما بين الم�شلمين بما فيها 
َأْتَقاُكْم)(8( وق�له �شلى الله عليه و�شلم: "النا�ص �ش�ا�شية ل ف�شل لعربي على عجمي اإل بالتق�ى"(9(. علاقات الزواج، والن�ش��ص في هذا ال�شاأن كثيرة ومت�شاندة ومنها ق�له تعالى: (إِنَّه أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّه  ِ
وكذل��ك وقائ��ع الزواج الكثيرة التي تمت في ع�شر النبي – �شلى الله عليه و�شلم – دون اعتبار للكفاءة في 
ال��زواج، وق��د وردت هذه ال�قائ��ع في ن�ش��ص �شحيحة، كما اأن المراد بالكف��اءة ال�اردة في هذه الأحاديث 
ال�شحيحة هي الكفاءة في الدين ولي�ص غيرها من ال�شفات.
(1) �سحيح م�سلم للاإمام م�سلم بن الحجاج بن م�سلم الق�سيري (7991) حديث رقم 0841. 
(2) اأخرجه الإمام اأحمد بن حنبل (8931هـ) حديث رقم 98432 
(3) م�سند الإمام اأحمد (8931هـ) 5/ 8510. 
(4) اأخرجه البخاري ب�سرح فتح الباري للحافظ �سهاب الدين اأبي الف�سل الع�سقلاني المعروف بابن حجر (8731هـ) 9/ 801. 
(5) ابن قدامه (7141هـ)، 7/373. 
(6) الع�سقلاني (4831هـ) 9/801. 
(7) الزيلعي (3931هـ) 3/691. 
(8) �سورة الحجرات، اآية: 31. 
(9) م�سند الإمام اأحمد (8931هـ) حديث رقم 98432، ورجاله رجال ال�سحيح، اأنظر مجمع الزوائد لأبو الح�سن الهيثمي (2241هـ) 3/662. 
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ثاني��ًا: مناق�ش��ة اأدلة الفقهاء الذاهبين اإلى عدم العتداد بالكف��اءة: ويعتر�ص على هذه الأدلة بالق�ل باأنه 
ل دلي��ل لم��ن لم يعتد بالكفاءة بالزواج فيما ا�شتدل به، اإذ اإن بع�ص هذه الأدلة �شعيفة كحديث اأبي هند الذي 
�شعف��ه الأم��ام اأحمد واأنكره اإنكارًا �شديدًا، كما اأن اأمر الر�ش�ل- �شلى الله عليه و�شلم- بزواج اأبي هند لم يكن 
اإل اأم��رًا خا�ش��ًا لم�شلح��ة خا�شة وهي علمه وورع��ه وف�شله فلا يعم، بدليل اأن لكل فت��اة اأن ترف�ص الزواج ّممن 
يخطبه��ا دون اأي �شب��ب ول��� كان الخاطب كف�ؤًا لها، واأم��ر ر�ش�ل الله �شلى الله عليه و�شل��م بتزويج اأبي هند لم 
يقيد ذلك بر�شا الفتاة نف�شها، فكان ذلك دليل الخ�ش��ص، ثم اإن الجمه�ر في الراجح عندهم ل يرون الكفاءة 
�ش��رط �شح��ة ل ب��ّد من ت�اف��ره، بل هي �شرط ل��زوم على ما �شياأتي، ف��اإذا ما وافق الأولي��اء والزوجة مع عدم 
الكف��اءة �شق��ط اعتباره��ا لديهم، وعلى هذا يحم��ل اأمر ر�ش�ل الله �شل��ى الله عليه و�شلم له��م بالر�شا بالنكاح 
لي�شق��ط اعتب��ار الكف��اءة وي�شّح النكاح، ث��م اأن الأمر في تل��ك الأحاديث قد يحمل على الإر�ش��اد والن�شح، كما 
يمك��ن اأن يحم��ل على ال�ج�ب والحتم، ولم يتع��ين تخ�شي�شه ب�شيء من ذلك، وله��ذا لم يكن في تلك الأحاديث 
دليل لهم(1(.
ثالث��ًا: الترجي��ح: ونحن نذهب اإلى ترجيح ق�ل الجمه�ر بالعت��داد بالكفاءة في الزواج ولكن في الدين فقط، 
حي��ث والثاب��ت اأن الفقهاء الذين يعت��دون ب�شفات الكفاءة الأخ��رى كالن�شب والحرفة وغيرهم��ا قد ا�شتدل�ا 
باأدل��ة بع�شه��ا �شعيف��ة م��ن حي��ث ثب�تها وبع�شه��ا �شعيفة من حي��ث دللتها، وهذا يعن��ي اأن ما �ش��ح فيها لي�ص 
قاطع��ًا في دللت��ه(2(، كما اأن اعتبار ال�شفات الأخرى غير الدين والن�شب يثير في المجتمع الم�شلم ع�امل الفرقة 
والنق�شام.
المطلب الثاني: التكييف الفقهي للكفاءة بين الزوجين: ӽ
ذكرن��ا في المطل��ب ال�شاب��ق اأن جمه�ر الفقه��اء ذهب�ا اإلى العت��داد بالكفاءة في الزواج، وم��ع ذلك فقد اختلف 
جمه�ر الفقهاء في كيفية الكفاءة – هل هي �شرط �شحة عقد الزواج اأو �شرط لزومه اأو �شرط نفاذه؟ 
وللجمه�ر في هذه الم�شاألة ثلاثة اأق�ال: 
الق���ل الأول: تعت��بر الكفاءة �شرطًا ل�شح��ة الزواج، وه� ق�ل بع�ص الحنفية، وق���ل الحنابلة في غير الم�شه�ر 
عندهم، وق�ل عند ال�شافعية، والمعتمد لدى الإبا�شية، فاإذا فقد �شرط الكفاءة فيك�ن العقد باطًلا ول� ر�شت 
به الزوجة اأو اأولياوؤها لأنه �شرط �شحة ل ي�شقط بالإ�شقاط(3(.
وا�شتدل اأ�شحاب الق�ل الأول على اأن الكفاءة �شرط ل�شحة الزواج بالأدلة الآتية:
1.  ق�ل ر�ش�ل الله �شلى الله عليه : "تخيروا لنطفكم وانكح�ا الأكفاء وانكح�ا اإليهم"(4(، قال الزيلعي روي 
م��ن عدة ط��رق كلها �شعيفة لكن يق���ي بع�شها بع�شًا(5( ووج��ه الدللة من هذا الحدي��ث: اأن اللفظ جاء 
ب�شيغة الأمر، فلا ي�شح تجاهله بلا م�ش�غ �شرعي.
2.  ما روي عن عمر ر�شي الله عنه اأنه قال: لأمنعن فروج ذوات الأح�شاب اإل من الأكفاء(6(، والح�شب �شرف 
الآب��اء والأٌق��ارب، ومث��ل الح�شب: الم��ال، فدل عزم اأم��ير الم�ؤمنين على وج���ب التقيد بالكف��اءة، واأن منع 
الزواج من غير الأكفاء يعني البطلان.
3.  م��ا روى جاب��ر بن عبدالله، اأن ر�ش�ل الله �شلى الله عليه و�شلم ق��ال: "ل تنكح�ا الن�شاء اإل الأكفاء، ول 
يزوجهن اإل الأولياء، ول مهر دون ع�شرة دراهم"(7(.
(1) الكردي (8391) �ص25. 
(2) القلي�سي (7241هـ) 1/95. 
(3) الكا�ساني (8231هـ) 3/4151، وال�سيرازي (9731هـ) 2/05، والد�سوقي (1331هـ) 2/842. 
(4) �سبق تخريجه. 
(5) الزيلعي (3931هـ). 
(6) �سبق تخريجه.  
(7) �سبق تخريجه. 
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والحديث فيه نفي واإثبات، والنفي يفيد المنع عم�مًا، لكنه ا�شتثنى من ت�فرت فيه الكفاءة، فدل على ا�شتراطها 
ل�شحة الزواج. 
الق���ل الثاني: ذه��ب الحنفية في ظاهر الرواي��ة، وال�شافعية والحنابلة في الم�شه�ر عنده��م والهادوية اإلى اأن 
الكفاءة �شرط لزوم عقد الزواج ل �شرط �شحته، فاإن تزوجت المراأة بغير كفء، اأو زوجها الأب بغير ر�شاها، اأو 
زّوجها اأحد الأولياء المت�شاويين بر�شاها دون ر�شا الباقين، فاإن العقد يظل �شحيحًا، لكن يج�ز لمن تقدم ذكرهم 
حق العترا�ص وطلب الف�شخ ما لم يح�شل الحمل، فاإن لم يعتر�ش�ا فقد لزم عقد الزواج(1(.
وا�شتدل اأ�شحاب الق�ل الثاني على اعتبار الكفاءة �شرط لزوم بالأدلة الآتية: 
1.  روى عب��د الله ب��ن بريدة عن اأبيه قال: جاءت فتاة اإلى ر�ش���ل الله �شلى الله عليه و�شلم فقالت: اإن اأبي 
زوجني ابن اأخيه ليرفع بها خ�شي�شته، قال: فجعل الأمر اإليها، فقالت : قد اأجزت ما �شنع اأبي ولكن اأردت 
اأن اأعلم الن�شاء اأن لي�ص اإلى الإباء من الأمر �شيء(2(.
2.  اإن ر�ش�ل الله �شلى الله عليه و�شلم زّوج م�له زيد بن حارثة من زينب بنت جح�ص، وهي القر�شية وابنة 
عم��ة ر�ش���ل الله �شلى الله علي��ه و�شلم، فل� اأن الكفاءة �شرط �شحة لما �شح ه��ذا الزواج لكنه �شح، فحمل 
على اأنه �شرط لزوم(3(.
3.  اإن عق��د ال��زواج وق��ع م�شتكمًلا كل �شروط��ه واأركانه، ولك��ن فيه م�شا�ش��ًا بحق�ق ال���لي والزوجة، فيلزم 
اعتباره �شحيحًا غير لزم في حق من لم ير�ص به �ش�اء ال�لي اأو الزوجة دفعًا لل�شرر عنه(4(.
الق���ل الثال��ث: تعتبر الكفاءة بين الزوج��ين �شرط نفاذ عقد الزواج، فاإذا تزوجت الم��راأة من غير كفء بدون 
ر�ش��اء وليه��ا اأو زّوجها وليها بغير كفء دون ر�شاها كان العقد غير نافذ وم�ق�فَا على ر�شاها اأو ر�شاء ولّيها، اإن 
اأج��ازه نف��ذ واإن لم يج��زه بطل من اأ�شا�شه، وهذا ه� حكم العقد الم�ق�ف، وه��ذا الق�ل ه� اأحد ق�لين لل�شافعي 
واإحدى الروايتين عن اأحمد، وهي رواية الح�شن بن زياد لدى الحنفية، واأ�شتدل ه�ؤلء بالآتي: 
1.  عق��د ال��زواج وق��ع م�شتكمًلا �شروط �شحت��ه، ولكن فيه تعد على ح��ق ال�لي اأو الزوج��ة وذلك يجلب لهم 
ال�شرر والعار، فكان العقد م�ق�فًا على م�افقتهم. 
2.  جع��ل الكفاءة �ش��رط لزوم ل �شرط نفاذ م�شر بال�لي والزوجة، فق��د تدع�ه عزته اإلى ترك الخ�ش�مة 
ورفع الأمر اإلى الق�شاء ويلحقه ال�شرر والعار، فكان ل بد من جعله �شرط نفاذ ل �شرط لزوم(5(. 
المناق�ش��ة والترجيح: ال�شت��دلل على اأن الكفاءة في الزواج �شرط ل�شحة ال��زواج بالأحاديث ال�شالف ذكرها 
كحديث: (تخيروا لنطفكم(، ويعتر�ص على هذا ال�شتدلل باأن هذه الأحاديث �شعيفة كما ذكر �شاحب ن�شب 
الراي��ة وغ��يره(6(، وق��د ذكرنا �شابقًا اأوجه ال�شعف في ه��ذه الأحاديث، وعلى افترا ��ص تق�ية هذه الأحاديث 
بغيره��ا فاأن��ه م��ن الثاب��ت اأن النبي            قد قام بتزويج م���له زيد بن حارثة من زينب بنت جح�ص مع اأن زيدًا 
من الم�الي وزينب من ذوات الن�شب والح�شب(7(، وهذه �شنة عملية ل يمكن تجاهلها، كما اأن هذه الأدلة ل تق�ى 
عل��ى م�اجه��ة الق�اع��د والأ�ش�ل الثابتة في ال�شريع��ة الإ�شلامية ومنها اإن الم�ؤمنين اإخ���ة مت�شاوون ل تفاوت 
اللَّه  َِأْتَقاُكْم(، والذي يظهر لنا راجحًا ه� الق�ل باأن الكفاءة �شرط لزوم عقد الزواج للاأ�شباب الآتية:بينهم اإل بالتق�ى والعمل ال�شالح لق�له تعالى:(إِنَّه َما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة( وق�له تعالى:(إِنَّه أَْكَرَمُكْم ِعْنَد 
(1) ال�سرخ�سي (4231هـ) 2/141، والرملي (6831هـ) 6/842، والمرداوي (7731هـ) 8/601، والخر�سي (7991) 3/602، والعن�سي (7491) 2/76، وابن مفتاح 
(4891) 2/801. 
(2) الن�سائي (1241هـ) 6/ 78، وابن ماجه (5931هـ) 1/206، وورد باأن اإ�سناده �سحيح في مجمع الزوائد لأبو الح�سن الهيثمي (2241هـ). 
(3) الدار قطني (6831هـ) 3/ 103. 
(4) الكردي (8391) �ص383. 
(5) الكردي (8391) �ص383. 
(6) ابن ماجة (5931هـ) 1/336، والدار قطني (6831هـ) 2/892، والزيلعي (3931هـ) 3/691. 
(7) الدار قطني (6831هـ) 2/103. 
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1.  الغاي��ة م��ن ال��زواج هي تح�شين الف��روج والحفاظ على التنا�ش��ل واإن�شاء اأ�شرة ق�امه��ا ح�شن الع�شرة، 
والكف��اءة ب��ين الزوجين تحقق الغايات المق�ش�دة من الزواج، ويكفي في ه��ذا ال�شاأن اعتبار الكفاءة �شرط 
لزوم ولي�ص �شرط �شحة الزواج اأو نفاذه. 
2.  جمه���ر الفقه��اء الذين يعت��دون بالكفاءة ب��ين الزوجين لم يجعل�ا الكف��اءة �شرطًا واجب��ًا على الأولياء 
والزوج��ات، فيح��ق له�ؤلء التنازل عن��ه اأو اإ�شقاطه، والق�ل باأن الكفاءة �ش��رط لزوم ي�افق ق�ل جمه�ر 
الفقه��اء في ه��ذا، خلاف��ًا لمن جعله �شرطًا ل�شحة الزواج، لأن الكف��اءة ل تدخل في تك�ين عقد الزواج ول 
ي�شح اعتبارها ركنًا اأو �شرطًا في عقد الزواج. 
3.  المعنى في اعتبار الكفاءة في الزواج ه� دفع العار والدنية عن الزوجة وعن اأوليائها، وذلك يندفع باعتبار 
الزواج غير لزم في حق الزوجة اأو وليها مع �شحته، فلا حاجة اإلى الحكم بف�شاده، كما اأن الق�ل باعتبار 
الكف��اءة �شرط��ًا ل�شحة الزواج يترتب علي��ه ف�شاد العقد وذلك م�شر بالزوج��ة واأولدها ل �شيما اإذا كان 
ق��د تم دخ���ل واإنج��اب في ه��ذا الزواج ولم ي�اف��ق اأولي��اء الزوجة على ه��ذا العقد(1(، وق��د ح�شل ذلك 
بالفع��ل(2(. كم��ا اأن��ه اإذا تم اعتب��ار الكفاءة �شرط �شحة اأو �ش��رط نفاذ عقد ال��زواج ف�شيك�ن هذا العقد 
عر�ش��ة للا�شط��راب قبل م�افق��ة الأولياء والزوجة، لأن ال��زوج كف�ؤ في نظر بع�ص الفقه��اء في حين اأنه 
لي���ص كذل��ك وفقًا لمذهب اآخر، وبالتالي ل ي�شتطيع الزوجان معرفة ما اإذا كانت العلاقة بينهما حلاًل اأم 
حرامًا(3(.
المطلب الثالث: حكم الكفاءة في الزواج في القان�ن: ӽ
تذهب اأغلب ق�انين الأح�ال ال�شخ�شية العربية اإلى العتداد بالكفاءة واأنها �شرط لزوم ولي�شت �شرط �شحة 
اأو نف��اذ حيث اأخذت هذه الق�انين بق�ل جمه���ر الفقهاء، وفي هذا ال�شاأن ن�شت المادة (84( من قان�ن الأح�ال 
ال�شخ�شي��ة اليمن��ي (6002( على اأن "الكفاءة معتبرة في الدين والخل��ق وعمادها الترا�شي ولكل من الزوجين 
طل��ب الف�شخ لع��دم الكفاءة"، وكذا ن�شت المادة (43( من قان�ن الأح���ال ال�شخ�شي الك�يتي (7991( على اأنه 
(ي�ش��ترط في لزوم ال��زواج اأن يك�ن الرجل كف�ؤًا للمراأة(، كما ن�شت المادة (62( من قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية 
ال�ش���ري (2991( عل��ى ان��ه ي�شترط في لزوم ال��زواج اأن يك�ن الرجل كف�ؤًا للمراأة، وك��ذا ن�شت المادة (02( من 
قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية الردني (1002( على اأنه "ي�شترط في لزوم الزواج اأن يك�ن الرجل كف�ؤًا للمراأة في 
الم��ال"، وكذا ن�شت المادة (53( من قان���ن الأح�ال ال�شخ�شية القطري (6002( على اأن (الكفاءة �شرط لزوم 
الزواج(، وكذا ن�شت المادة (12( من قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية الماراتي (8002(  على اأنه (ي�شترط في لزوم 
الزواج اأن يك�ن الرجل كف�ؤًا للمراأة(، وكذا ن�شت المادة (02( من قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية العماني (8991( 
على اأن "الكفاءة حق خا�ص بالمراأة وال�لي".
المبحث الثالث: ال�شفات المعتبرة في الكفاءة بين الزوجين: 
اختل��ف جمه���ر الفقهاء الذي��ن يعتدون بالكفاءة في ال�شف��ات المعتبرة في الكفاءة بين الزوج��ين، ما بين م��شع 
وم�شي��ق، حي��ث ذه��ب الحنفية وال�شافعي��ة والحنابلة الى الت��شع في ذل��ك، فالحنفية اأكر الفقه��اء ت��شعًا في 
ه��ذه الم�شاأل��ة حيث ذهب�ا اإلى اأن ال�شفات المعتبرة في الكفاءة هي: الن�شب، والمال، والحرفة، والدين وال�شلامة 
م��ن العي���ب واإ�شلام الإباء، في حين ذهب ال�شافعي��ة الى اأنها خم�شة: وهي الن�ش��ب والدين والحرية والحرفة 
وال�شلام��ة م��ن العي���ب المثبت��ة للخي��ار، وكذا ذه��ب الحنابلة اإلى اأنه��ا خم�شة وه��ي الن�شب والدي��ن والحرية 
والحرفة والي�شار، اما المالكية فقد ذهب�ا اإلى ت�شييق ال�شفات المعتبرة في الكفاءة والكتفاء بالدين وال�شلامة 
م��ن العي�ب، وقد اخذ القان�ن اليمن��ي (6002( بهذا التجاه، وبيان ال�شفات المعتبرة في الكفاءة في الزواج في 
المطالب الآتية:
(1) بني �سالح (0102) �ص11. 
(2) �سدرت اأحكام في ال�سعودية وغيرها بالتفريق بين الزوجين لعدم الكفاءة في الحرفة اأ�سهرها الحكم الذي ق�سى بالتفريق بين من�سور وفاطمة يوم 61 رجب �سنة 
6241هـ وكان الزوجان قد اأنجبا من هذا الزواج طفلين، �سحيفة الريا�ص الخمي�ص 4 ذو القعدة 8341هـ. 
(3) الكردي (8391) �ص583. 
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المطلب الأول: الكفاءة في الدين: ӽ
اتف��ق الفقه��اء الذي��ن يعت��دون بالكف��اءة في الزواج عل��ى اعتبار الدي��ن من ال�شف��ات المعت��برة في الكفاءة بين 
الزوجين، وله�ؤلء تف�شيلات بيانها على ال�جه الآتي:
اأوًل: الكف��اءة في الدي��ن عن��د الحنفي��ة: الكف��اءة في الدين، معناه��ا المكاف��اأة في التق�ى، فلي���ص الفا�شق كف�ؤًا 
لل�شالح��ة، �ش���اء اأكان الزوج م�شتترًا في ف�شقه اأم ل، وذهب اأب� ي��ش��ف اإلى اأن الف�شق لي�ص مخًلا بالكفاءة لأن 
الف�ش��ق اأم��ر قاب��ل للزوال، اإل اأن يك�ن الرج��ل فا�شقًا مجاهرًا بف�شقه بين النا���ص ول يخفيه، ففي هذه الحال 
ل يك���ن كف���ءًا لل�شالح��ة بنت ال�شالح، وذهب محم��د في الأ�شح عنه اإلى اأن التق�ى �ش��رط في الكفاءة مطلقًا، 
فلا يعتبر الفا�شق كف�ؤًا لل�شالحة بنت ال�شالح، �ش�اء اأكان مجاهرًا بف�شقه اأم ل، اإل اأن يك�ن ذا �شلطان و�ش�كة 
تمح� عار ف�شقه(1(.
ثانيًا: الكفاءة في الدين عند المالكية: الدين من ال�شفات المعتبرة في الكفاءة عند المالكية، وه� التق�ى وزيادة 
ال�رع، فلا يك�ن الفا�شق كف�ؤًا لل�شالحة(2(.
ثالث��ًا: الكف��اءة في الدين عند ال�شافعي��ة: ي�شتعمل ال�شافعية ا�شط��لاح العفة للتعبير ع��ن الكفاءة في الدين، 
فالمق�ش���د بالعفة عندهم ه��� الدين وال�شلاح وترك مال يحل، فلي�ص الفا�شق كف���ؤًا للعفيفة، وفي هذا ي�شت�ي 
الم�شلم�ن والكفار، فالفا�شق الم�شلم لي�ص كف�ؤًا للعفيفة الم�شلمة، والفا�شق الكافر لي�ص كف�ؤًا للعفيفة الكافرة(3(.
رابع��ًا: الكف��اءة في الدين عند الحنابلة: الدين عند الحنابلة من ال�شفات المعتبرة في الكفاءة، والمراد بالدين 
ِمنًا َكَمْن َكَن 
ْ
عنده��م ه��� التق�ى، فالفا�ش��ق لي�ص كف�ؤًا للمتدين��ة العفيفة(4(لق�له تع��الى: (أَفَم�ْن َكَن ُمؤ
َفاِسقًا لا يَْسَتُوون((5(.
ومعن��ى الدي��ن عند الفقهاء جميعهم عدم المع�شية (الف�شق( واأوج��ه الف�شق كثيرة ومختلفة تندرج من �شمنها 
ع��دم اإقامة ال�شعائر الإ�شلامية وعدم ال�فاء بال�اجب��ات الزوجية واإن كان الفقهاء لم يذكروا ذلك �شراحة 
اإل اأنه مفه�م من اأق�الهم.
المطلب الثاني: الكفاءة في الن�شب: ӽ
اختل��ف الفقه��اء الذين يعتدون بالكفاءة في الزواج في اعتب��ار الن�شب �شفة من ال�شفات المعتبرة في الكفاءة في 
الزواج على النح� الآتي:
اأوًل: الكف��اءة في الن�ش��ب عن��د الحنفي��ة: يعتد الحنفي��ة بالن�شب ك�شفة م��ن ال�شفات المعت��برة في الكفاءة في 
ال��زواج، فالنا���ص في الن�شب عن��د الحنفية على درج��ات متتابعة وترتيبه��م: القر�شي�ن ثم �شائ��ر العرب غير 
قري���ص، ث��م غير العرب، فالقر�شي�ن بع�شهم اأكفاء لبع�ص، ل فرق بين ها�شمي اأو مطَّ لبي وغيرهما، والعرب غير 
قري���ص بع�شه��م اأكف��اء لبع�ص على اخت��لاف قبائلهم، ولكنهم غير اأكف��اء لقري�ص. وكذلك غ��ير العرب بع�شهم 
اأكف��اء لبع�ص مهما اختلفت �شع�بهم ولغاته��م، ولكنهم غير اأكّفاء للعرب، اأما الذمي�ن فالكفاءة ل تعتبر بينهم 
عن��د الحنفي��ة بل كلهم اأكفاء بع ��ص، اإل اأن يحتاج اإلى اعتبارها لدفع فتنة، كاأن تت��زوج بنت ملك من مل�كهم 
حائكًا قد خدعها، فاإنه يفّرق بينهما �شدًا للفتنة(6(.
(1) ابن عابدين (2341هـ) 3/78. 
(2) ال�ساوي (2831هـ) 1/893، والد�سوقي (1331هـ) 2/052. 
(3) ال�سربيني (0241هـ) 3/761. 
(4) ابن قدامه (7141هـ) 6/264. 
(5) �سورة ال�سجدة، الآية: 81. 
(6) ابن عابدين (2341هـ) 3/68. 
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ثاني��ًا: الكف��اءة في الن�شب عن��د المالكية: ل يعتد المالكي��ة بالن�شب ك�شفة من ال�شفات المعت��برة في الكفاءة في 
الزواج، فالنا�ص عند المالكية �ش�ا�شية في هذا ال�شاأن(1(. 
ثالث��ًا: الكفاءة في الن�ش��ب عند ال�شافعية: يعتد ال�شافعية بالن�شب ك�شفة م��ن ال�شفات المعتبرة في الكفاءة في 
ال��زواج، فالنا���ص في الأن�ش��اب عند ال�شافعية عل��ى درجات مرتب��ة، اأوًل ال�شرفاء وهم اأبن��اء الح�شن والح�شين 
واأبناوؤهم، ثم المّطلبي�ن والها�شمي�ن وهم اأكفاء لبع�شهم ولي�ش�ا اأكفاء لل�شرفاء، ثم القر�شي�ن غير بني ها�شم 
وبني المطلب فهم اأكفاء لبع�ص ولكنهم غير اأكفاء لمن �شبق، ثم العرب غير قري�ص. ثم الأعاجم غير العرب. فكل 
�شن��ف م��ن اأولئك يعتبرون اأكفاء لبع�شهم، ولكنهم لي�ش�ا باأكفاء لم��ن ف�قهم في الن�شب، وهكذا. وقيل اأن العرب 
غ��ير قري���ص لي�ش�ا درجة واحدة، بل هم درجات بالن�شبة لقربهم من ر�ش�ل الله  وه� الأوجه في المذهب. 
اأم��ا العج��م فقيل ه��م درجة واحدة لعدم اعتنائه��م بالأن�شاب، والأ�شح في مذهب ال�شافعي��ة اعتبار ال�شرف في 
العجم كالعرب قيا�شًا عليهم(2(.
رابع��ًا: الكف��اءة في الن�ش��ب عند الحنابلة: يعتد الحنابل��ة بالن�شب ك�شفة من ال�شف��ات المعتبرة في الكفاءة في 
ال��زواج، لأن الع��رب يعّدون الكف��اءة في الن�شب وياأنف�ن من نكاح الم�الي، ويرون ذلك نق�ش��ًا وعارًا، واإذا اأطلقت 
الكفاءة وجب حملها على المتعارف. 
روي ع��ن الأم��ام اأحمد اأن العرب كلهم اأكفاء لبع�ص، وكذلك العجم مع بع�شهم، ول يعد العجمي كف�ؤًا للعربية، 
وروى عن��ه اأن الع��رب غير قري�ص اأكفاء لبع�شهم ول يك�ن�ن اأكفاء لقري���ص، والقر�شي�ن اأكفاء بع�شهم لبع�ص، 
وروي عن��ه اأن غ��ير بني ها�شم م��ن قري�ص ل يكافئ بني ها�شم، واأن العرب ُف�شِّ ل��ت على الأمم بر�ش�ل الله �شلى 
الله عليه و�شلم وقري�ص اأخ�ّص به من �شائر العرب، وبن� ها�شم اأخ�ّص به من قري�ص، فتك�ن الكفاءة في الن�شب 
على هذا الترتيب(3(.
المطلب الثالث: الكفاءة في الحرفة: ӽ
اختل��ف الفقه��اء الذين يعتدون بالكفاءة في الزواج، في اعتبار الحرف��ة �شفة من ال�شفات المعتبرة في الكفاءة، 
وبيان ذلك على النح� الآتي:
اأوًل: الكف��اءة في الحرفة عند الحنفية: ذه��ب اأب� حنيفة اإلى اأن الحرفة وال�شناعة ل تعتبر �شمن ال�شفات 
المعت��برة في الكف��اءة، وق��ال اأب��� ي��شف تعت��بر، وذهب بع ��ص م�شائخ الحنفي��ة اإلى اأن هذا الخ��لاف مبني على 
اخت��لاف الع��رف بين النا�ص، فالحائك غير كفء لبنت الخياط عند اأبي ي��شف، والخلاف بين اأبي ي��شف واأبي 
حنيفة في الحقيقة اإنما ه� خلاف ع�شر وعرف ولي�ص خلافًا في الدليل(4(.
ثاني��ًا: الكف��اءة في الحرفة عند المالكية: ل يعتد المالكية بالحرف��ة ك�شفة من ال�شفات المعتبرة في الكفاءة في 
الزواج، لأنهم ل يعتّدون اإل بالدين وال�شلامة من العي�ب كما �شبق ذكره.
ثالث��ًا: الكف��اءة في الحرفة عند ال�شافعية: يعتد ال�شافعية بالحرفة ك�شفة م��ن ال�شفات المعتبرة في الكفاءة، 
ف�شاح��ب حرف��ة دنيئة لي�ص كف�ؤًا لمن هي اأرفع منه في الحرفة. وا�شتدل�ا لذلك بق�له تعالى: (َواللَّه ُ َفضـّـََل 
َبْعَضُك ــْم َعَ َبْع ــٍض ِف ال ــّرِْزِق( (5(، اأي في �شببه، وعلى ه��ذا فكّنا�ص وحّج��ام وحار���ص وراٍع وقّيم الحّمام 
ونح�هم، لي�ص كف�ؤًا لبنت خياط، ول خياط كف�ؤًا لبنت بزاز وهكذا(6(.
(1) الد�سوقي (1331هـ) 2/052. 
(2) ابن عابدين (2341هـ) 3/58. 
(3) ابن قدامة (7141هـ) 6/174. 
(4)  ابن عابدين (2341هـ) 3/ 68.
(5)  �سورة النحل الآية: 17.
(6) ال�سربيني (0241هـ) 3/ 761. 
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رابعًا: الكفاءة في الحرفة عند الحنابلة: في هذا ال�شاأن وردت عن الإمام اأحمد بن حنبل روايتان:
اإحداهما: (اأنها �شرط لأن ذلك متعارف بين النا�ص، فالزبال والحار�ص لي�ص كف�ؤًا لبنت التاجر، وهكذا.. 
والرواية الثانية: (اأنها ل تعتبر في الكفاءة، لأنها ل ت�رث نق�شًا دائمًا واإنما هي اأمر عار�ص((1(.
الح��رف والمه��ن التي تعدم الكفاءة عند بع�ص الفقهاء: �شبق اأن ذكرنا اأن الحرفة اأو المهنة من ال�شفات المعتبرة 
في الكف��اءة عن��د بع�ص الفقهاء كما ه� الحال عند الحنفية وال�شافعية والحنابلة، والحرف اأو المهن التي تعدم 
الكف��اءة عن��د ه�ؤلء مرجعها اأما اإلى اأن ه��ذه الحرف والمهن قد ذكرت في الن�ش� ��ص ال�شرعية في معر�ص الذم 
والإن��كار كالغن��اء ونح���ه، اأو بالنظ��ر اإلى علاق��ة بع�شها بم�ا�ش��ع النجا�شات والق��اذورات كالكنا���ص والّزبال 
والحج��ام، اأو لأن فيه��ا اط��لاع عل��ى الع���رات كالقّيم على الحم��ام، اأو لأنها ت�ج��د الق�ش�ة في القل��ب وت�رث في 
الإن�شان الغلظة كالجزار اأو لأنها ت�رث في الإن�شان ال�قاحة وقلة الحياء والجراأة كالمنادي(2(.
ويمكن تلخي�ص اآراء المذاهب في المهن التي تعدم الكفاءة على النح� الآتي:
 الح��دادة والبيط��رة، والحرا�ش��ة والدباغ��ة: ِح��رف دنيئ��ة في نظ��ر الحنفي��ة وال�شافعي��ة والحنابلة،  Ԁ
واأ�شحابها ل يكافئ�ن بنات التجار ونح�هم، لأن فيها نق�شا ي�شبه نق�ص الن�شب(3(.
 الف�شادة اأو الحجامة : وهي �شق الجلد واإ�شالة الدم منه، ما لم يتعين اأ�شحابها للقيام بفرو�ص الكفاية  Ԁ
فيه��ا، فت��زول الكراهي��ة، ف��اإن لم يتعين ذلك فاأ�شحابه��ا ل يكافئ�ن بن��ات المعلمين والتج��ار والق�شاة 
ونح�هم عند ال�شافعية والحنابلة(4(.
 الجراحة: وهي فجر الدمامل والبث�ر تعتبر حرفة دنيئة عند الحنابلة وحدهم(5(. Ԁ
 الب�اب و�شائ�ص الخيل وال�ش�ّاق الذي ي�ش�ق الدابة براكبها حرف دنيئة عند الحنفية وحدهم(6(. Ԁ
 �شانع الأحذية والحّمال والجلاد والملاح والدلل والكحال حرف دنيئة عند ال�شافعية وحدهم(7(. Ԁ
 حرفة الفّران وال�شاعر والحلاَّق تعتبر حرف دنيئة عند المالكية وحدهم(8(. Ԁ
والتط���ر ال��ذي جرى على ال��شائل الم�شتعملة في تلك الحرف قد جعل نظرة النا�ص تختلف ب�شاأنها وتبعًا لذلك 
تختل��ف نظ��رة العرف اإلى تلك الحرف، فالجراح (طبيب الجراحة( �ش��ار ي�شتعمل الأجهزة الطبية الحديثة 
المتط���رة، بحي��ث ل ت�شل يده اإلى الدم اأو نح�ه، اأو الكحال (طبي��ب العي�ن( الذي كان يخالط الدماء والقيح 
والق��ذى اأ�شب��ح عمل��ه الي�م يعتمد عل��ى الأجهزة المعقم��ة والمعق��دة الكتروني��ًا اأو اإ�شعاعي��ًا، وب�شرعات كبيرة 
ومفيدة جدًا ول تلم�ص يديه الدماء والقاذورات.
والحداد الذي كان يتعاطى الفحم الأ�ش�د، �شار يعتمد على اآلت الكهرباء والأك�شجين وغيرها، والغ�ّشال الذي 
كان يعم��ل بي��ده، �شار يعمل بالآلت التلقائية، وكذا كثير من المهن اأو الحرف التي كانت اأو�شافها غير محب�بة، 
�شارت الي�م مطلبًا مرغ�بًا، لأنها اأكر ن�اًل وعطاًء(9(.
(1) ابن قدامة (د.ت) 6/184. 
(2) ال�سرخ�سي (4231هـ) 3/852. 
(3) ابن عابدين (2341هـ) 2/123، وابن الهمام (6131هـ) 3/391، والقليوبي وعميرة (2141هـ) 3/536، والمغني 7/773. 
(4)  الرملي (6831هـ) 2/671، وابن قدامة (7141هـ) 7/773.
(5)  ابن قدامة (7141هـ) 7/773.
(6)  ابن عابدين (2341هـ) 2/123.
(7)  الد�سوقي (1331هـ) 2/052.
(8)  بني �سالح (0102) �ص 43.
(9)  بني �سالح (0102) �ص 43.
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وم��ن وجه��ة نظر الباحث ف��اإن نظرة بع�ص الفقه��اء الذين يعتبرون الحرف��ة من ال�شفات المعت��برة في الكفاءة 
نابع��ة من العرف وتختلف باخت��لاف الأعراف واختلاف الأزمنة والأمكنة، فه�ؤلء الفقهاء عبروا عما تعارف 
علي��ه النا�ص ب�ش��اأن بع�ص الحرف اأما ال�شريعة الإ�شلامية، فلي�ص لها م�ق��ف من حرف ومهن بعينها فهي ل تقر 
ه��ذه المفا�شل��ة ب��ين النا�ص ب�شبب حرفه��م التي يحترف�ن بها، فلا ف�ش��ل لأحد في ال�شريع��ة اإل بالتق�ى ولي�ص 
بالحرفة.
المطلب الرابع: الكفاءة في المال:  ӽ
اختل��ف الفقه��اء الذي��ن يعتدون بالكف��اءة في الزواج في اعتبار الم��ال �شفة من ال�شفات المعت��برة في الكفاءة في 
الزواج، وبيان ذلك النح� الآتي:
اأوًل: الكف��اءة في الم��ال عند الحنفية: يذهب الحنفي��ة اإلى اأن الكفاءة في المال قا�شرة على قدرة الزوج على 
دف��ع معج��ل المهر، وعل��ى نفقة الزوجة لمدة �شه��ر، اإل اأن يك�ن م��ن الك�شبة فتكفي قدرت��ه على نفقة ي�م 
بي�م. اأما الغنى ف�ق ذلك فلا ي�شترط في ظاهر الرواية، فمن قدر على المهر المعجل والنفقة كان كف�ؤًا لمن 
هي اأغنى منه اأو اأب�ها اأغنى منه مطلقًا (1(.
ثانيًا: الكفاءة في المال عند المالكية: ل يعتد المالكية بالكفاءة في المال(2(.
ثالث��ًا: الكف��اءة في المال عن��د ال�شافعية: ل يعتبر الي�ش��ار والمال والروة من ال�شفات المعت��برة في الكفاءة في 
الزواج في الراأي الأ�شح عند ال�شافعية (3(. 
رابعًا: الكفاءة في المال عند الحنابلة: وفي هذا ال�شاأن وردت عن الإمام اأحمد بن حنبل روايتان:
 (اإحداهما( ه� �شرط في الكفاءة. Ԁ
 (والرواي��ة الثاني��ة( ع��ن اأحم��د، المال لي���ص �شرطًا، لأن الفقر �ش��رف في الدين، ثم ه��� عار�ص غير  Ԁ
لزم فاأ�شب��ه العافية م��ن المر�ص، والي�شار المعتبر على الرواية الأولى ه��� قدرته على دفع مهرها 
والإنفاق عليها ح�شبما يجب لها ول يعتبر ما ف�ق ذلك(4(.
المطلب الخام�ص: الكفاءة في ال�شلامة من العي�ب: ӽ
المق�ش���د بالعي�ب هنا ه��ي العي�ب التي يج�ز ف�شخ الزواج ب�شببها كالج��ب والعنة والخ�شاء والجن�ن والجذام 
والبر ��ص وغيره��ا، على اأ�شا���ص اأن الزوجة اأو وليها يُعيرا بال��زوج المعيب فقد يقال عنها: ي��ا زوجة الأجذم يا 
زوج��ة الأبر ��ص وهكذا، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ال�شلامة من العي�ب من ال�شفات المعتبرة في الكفاءة في 
الزواج على النح� الآتي: 
اأوًل: الكف��اءة في ال�شلام��ة م��ن العي�ب عن��د الحنفية: �شكت المتقدم���ن من الحنفية عن اعتب��ار ال�شلامة من 
العي���ب م��ن ال�شف��ات المعت��برة في الكفاءة بم��ا في ذلك �شلامة العق��ل، اأما المتاأخ��رون من فقه��اء الحنفية، فقد 
اختلف���ا في �شلام��ة العق��ل واأكره��م على اعتب��ار المجن�ن غير ك��فء للعاقلة، ول يل��زم العق��د اإذا كان الزوج 
مجن�ن��ًا وللمعق���د عليها ولأوليائها حق العترا ��ص وف�شخ العقد، لأن الجن�ن يترتب علي��ه من الف�شاد وال�شر 
والعار ما ل يترتب على الفقر، فكان اأولى منه بهذا الحكم (5(.
ثاني��ًا: الكفاءة في ال�شلامة من العي�ب عن��د المالكية: يذهب المالكية اإلى اعتبار ال�شلامة من العي�ب �شفة من 
ال�شفات المعتبرة في الكفاءة في الزواج(6(. 
(1) الزيلعي (3931ه) 2/031. 
(2) الأ�سبحي (8931هـ) 2/031. 
(3)  ابن قدامه (7141هـ) 7/03. 
(4) الكا�ساني (8231هـ) 2/913 
(5) ابن جزي المالكي (9791) �ص022. 
(6)  الأن�ساري (8931هـ) 3 /731.
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ثالث��ًا: الكفاءة في ال�شلامة من العي�ب عند ال�شافعية: يذهب ال�شافعية اإلى اعتبار ال�شلامة من العي�ب �شفة 
من ال�شفات المعتبرة في الكفاءة في الزواج، فلا يك�ن الزوج المعيب باأحد العي�ب ال�شالف ذكرها، كالجب والعنة 
وغيره��ا كف���ؤًا لل�شليمة منها، ولها حق ف�شخ الزواج ب�شبب انعدام الكفاءة بينهما، ولكن وج�د اأحد هذه العي�ب 
في ال��زوج يخ��ل بالكف��اءة بالن�شب��ة للزوج��ة فقط، اأم��ا الأولياء فلا حق له��م في ذلك اإل في الجن���ن والجذام 
والبر�ص لأنهم يعيرون به اأما غيرها فلا(1(.
رابع��ًا: الكف��اءة في ال�شلام��ة م��ن العي���ب عند الحنابل��ة: يذه��ب الحنابل��ة اإلى اأن ال�شلامة م��ن العي�ب حق 
للزوج��ة دون الأولي��اء، فيك�ن للزوج��ة الحق في ف�شخ الزواج اإذا وج��دت زوجها معيبًا باأح��د العي�ب ال�شالف 
ذكره��ا كالج��ب والعنة والخ�شاء، اأم��ا الأولياء فلا يخيرون في ذل��ك، قيل اإل في المج��ذوم والأبر�ص والمجن�ن، 
فاإنهم يخيرون فيه لما ي�شيبهم من تعيير، لكن المذهب ه� الأول(2(.
المطلب ال�شاد�ص: ال�شفات الأخرى المعتبرة في الكفاءة في الزواج: ӽ
اإ�شاف��ة اإلى م��ا تقدم ذكره من �شف��ات في المطالب ال�شابقة، هناك �شفات اأخرى معت��برة في الكفاءة عند بع�ص 
المذاهب اأو ظهرت في ال�قت الحا�شر نتيجة للتغيرات التي طراأت على الأعراف والعادات الجتماعية، ون�شير 
اإلى تلك ال�شفات باإيجاز على ال�جه الآتي:
اإ�ش��لام الآباء عند الحنفية: فقد ذهب الحنفي��ة اإلى اأن اإ�شلام الآباء معتبر عند غير العرب لأنهم يتفاخرون 
به اأما العرب فذلك غير معتبر عندهم، فمن اأ�شلم بنف�شه غير كفء لمن اأب�ها م�شلم، ومن اأب�ه م�شلم غير كفء 
ل��ذات اأب�ي��ن في الإ�شلام، لكن ذا اأب�ين في الإ�شلام كف�ؤ لمن لها اآب��اء اأكر منه في الإ�شلام، لنتهاء الن�شب بالجد 
عادة(3(.
ال�ش��ن عن��د بع ��ص ال�شافعية: ذكر بع�ص الم�ؤلفين اأن بع ��ص فقهاء ال�شافعية يذهب�ن اإلى اأن��ه ينبغي اأن ينا�شب 
ال��زوج الزوج��ة في ال�ش��ن، فلا يت��زوج مثًلا ابن �شت��ين �شنة بابنة �ش��ت ع�شرة �شن��ة(4(، ويقال اإن ه��ذا ه� ق�ل 
الروياني من ال�شافعية الذي قال اإن ال�شيخ لي�ص كف�ؤًا لل�شابة، وقرر فقهاء ال�شافعية اأن ق�ل الروياني �شعيف 
ولك��ن ينبغ��ي مراعات��ه، في حين يذهب المرح�م محمد ق��دري با�شا اإلى اأن ال�شن �شفة غ��ير معتبرة في الكفاءة 
ب��ين الزوجين اإل اأنه ُيح�شن مراعاة الأ�شياء المتنا�شبة بين الزوجين(5(، وقد اأخذ القان�ن الك�يتي والإماراتي 
بهذا الق�ل كما �شنرى. 
الم�ؤهلات العلمية والمنا�شب الإدارية والمراكز الجتماعية المرم�قة وزيادة الراتب: ظهرت في ال�قت الحا�شر 
�شف��ات مرغ�ب��ة في الكفاءة في الزواج وا�شتق��رت في الأعراف ال�شائدة كالم�ؤهلات العلمي��ة والمنا�شب الإدارية 
والمراكز الجتماعية المرم�قة وزيادة الراتب، فالعرف ال�شائد في كثير من الدول العربية يعتد بهذه ال�شفات 
ويجعلها من ال�شفات المعتبرة في الزواج في ال�قت الحا�شر.
المطلب ال�شابع: الترجيح بين ال�شفات المعتبرة في الكفاءة في الزواج: ӽ
خ��لال ا�شتق��راء ما تقدم يظه��ر لنا بجلاء تام اأن الغاية من ا�شتراط الكف��اءة في الزواج عند من ي�شترطها ه� 
ح�ش��ن الع�ش��رة بين الزوج��ين و�شمان ا�شتمرار العلاق��ة الزوجية وتاأمين ال�شكن النف�شي ب��كل معانيه من األفة 
واح��ترام متبادل ب��ين الزوجين، واأن ذلك يتحقق في الكفاءة بين الزوج��ين في الدين والخلق وهذه هي ال�شفة 
ال�حيدة المعتبرة من وجهة نظرنا، لأن الدين منظ�مة قيم وروؤية للك�ن وروؤية للخالق وروؤية للحياة وروؤية لما 
بعد الم�ت، والكفاءة بين الزوجين في ذلك خير �شمانة ل�ج�د ال�شتقرار والن�شجام والتناغم والألفة والحب 
 والرحم��ة ب��ين الزوجين، والكفاءة بين الزوجين في الدين هي المعتبرة �شرع��ًا والتي وردت بها ن�ش��ص �شرعية
(1) ابن قدامه (7141هـ) 7/03. 
(2) الفتاوى الهندية للجنة علماء برئا�سة البلخي (0131هـ) 1/092. 
(3) �سمروخ (4891) �ص69. 
(4) قدري با�سا (6002) 1/081، والجندي (6002) �ص301. 
(5)  الكردي (8391) �ص293.
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 قطعي��ة، اأم��ا غ��ير ذلك من �شفات الكفاءة فه��ي عار�شة اأو زائدة اأو غير مطردة، فمرج��ع اعتبار تلك ال�شفات 
الع��رف ولي���ص ال�ش��رع، فما تع��ارف النا�ص عليه اأن��ه خ�شا�شة ودناءة ف��اإن النا�ص ينظرون اإليه عل��ى اأنه يف�ت 
الكف��اءة، والفقه��اء في تعدادهم لتلك ال�شفات كان�ا يعبرون عن ع��رف عا�ش�ه ولم�ش�ه في زمانهم(1(، فلم يعبروا 
عن حكم ال�شرع اأو م�قف ال�شرع، والدليل على ذلك اأق�ال الفقهاء ب�شاأن �شفات الكفاءة التي كانت تتغير كلما 
تغير الزمان وتبدل العرف، وقد عبر الفقهاء عن هذا المعنى في اأكر من م�شدر، ومن ذلك ما ورد في المغني لبن 
قدامة حيث قال: "فاإذا اأطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف"(2(، ومن ال�ش�اهد على اأن العرف ه� الذي 
يحدد ال�شفات الأخرى في الكفاءة ولي�ص ال�شرع ق�ل ال�شيخ مرعي الحنبلي �شعرًا:
                                  قال�ا الكفاءة �شتة فاأجبتهم                قد كان هذا في الزمان الأول
                                 اأم����ا بن� هذا الزم������ان فاإنهم              ل يعرف�ن �ش�ى ي�شار الدرهم
كم��ا اإن اعتبار بع�ص ال�شف��ات في الكفاءة كالن�شب والحرفة �ش�ف يترتب عليه اإثارة النعرات وع�امل الفرقة 
والنق�شام في المجتمع الم�شلم.
المطلب الثامن: ال�شفات المعتبرة في الكفاءة في الزواج في ق�انين الأح�ال ال�شخ�شية العربية: ӽ
ذهب��ت بع ��ص الق�ان��ين العربي��ة اإلى ح�ش��ر ال�شفات المعت��برة في الكفاءة في ال��زواج في الدين في ح��ين اأحالت 
بع�شه��ا تحدي��د هذه ال�شف��ات اإلى الع��رف، في حين اقت�ش��رت بع�ص الق�انين عل��ى جعل الكف��اءة مح�ش�رة في 
الكفاءة بالمال، فقد ن�شت المادة (84( من قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية اليمني على اأن "الكفاءة معتبرة في الدين 
والخل��ق"، وم��ن ا�شتق��راء هذا الن�ص يظه��ر اأن القان���ن اليمني (6002( قد اأخ��ذ براأي فقه��اء المالكية الذين 
�شيق���ا م��ن ال�شف��ات المعتبرة في الكف��اءة حيث اقت�شر عل��ى �شفة الدين والخل��ق، وهذا م�شل��ك ح�شن للقان�ن 
اليمن��ي، وق��د اأخذ القان���ن (�شفة الخلق والدين( من ق���ل النبي- �شلى الله عليه و�شل��م-: "اإذا خطب اإليكم 
م��ن تر�ش�ن دين��ه وخلقه فزوج�ه"(3(، اإل اإن القان�ن اليمني لم يبين معن��ى الدين والخلق ك�شفتين معتبرتين 
في الكف��اءة ولذل��ك رجع الباحث اإلى �شروح هذا الحدي��ث ومن خلال ذلك ثبت اأن المراد بالخلق ح�شن معا�شرة 
ال��زوج لزوج��ه وذل��ك يقت�ش��ي اأن يق�م الزوج ب�اجب��ات الزوجية المترتبة علي��ه �شرعًا، اأما �شف��ة الدين فهي 
تعني قيام الزوج بالمحافظة على ال�شعائر الإ�شلامية الظاهرة كال�شلاة وال�شيام والزكاة والحج وعدم اإتيانه 
للكبائر، لأن الق�شاء يك�ن على الظاهر والله يت�لى ال�شرائر، اأما القان�ن الك�يتي (7991( فقد ن�ص في المادة 
(53( على اأن الكفاءة تك�ن بال�شلاح في الدين والتنا�شب في ال�شن بين الزوجين، وفي حين ذهب قان�ن الأح�ال 
ال�شخ�شي��ة القط��ري (6002( اإلى ح�ش��ر الكف��اءة في الدين حيث ن�شت الم��ادة (53( منه عل��ى اأن "العبرة في 
الكفاءة ال�شلاح في الدين عند العقد".
اأم��ا قان���ن الأح�ال ال�شخ�شية ال�ش�ري (2991( فقد ن�شت المادة (82( من��ه على اأن العبرة في الكفاءة لعرف 
البلد، حيث ارجع تحديد ال�شفات المعتبرة الى العرف، في حين تن�ص المادة (02( من قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية 
الأردني عل��ى اأن��ه "ي�شترط في لزوم الزواج اأن يك�ن الرجل كف�ؤًا للمراأة في المال وه� اأن يك�ن الزوج قادرًا على 
دفع المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد، فاإذا زالت بعده فلا ي�ؤثر ذلك في الزواج"، ويظهر 
من هذا الن�ص اأن ال�شفة ال�حيدة المعتبرة في الكفاءة هي الإي�شار اأو المال، وقد ذكر الفقهاء هذه ال�شفة �شمن 
ال�شف��ات المعت��برة في الكفاءة وتحديدًا عند الحنفي��ة الذين ذكروا هذه ال�شفة �شمن �شف��ات كثيرة من اأهمها 
الدي��ن، وهي ال�شفة المعتبرة المجمع عليه��ا عند جميع الفقهاء الذين اعتدوا بالكفاءة، اإل اأن القان�ن الأردني 
(1002( لم ين ��ص عل��ى �شفة الدين، ومن جهته حدد قان�ن الأح���ال ال�شخ�شية الماراتي (8002( ال�شفات 
المعت��برة وه��ي الدين وال�شن بالإ�شافة اإلى ال�شفات المعت��برة في العرف حيث ن�شت المادة (12( من هذا القان�ن 
 عل��ى اأن��ه "واإذا كان الخاطب��ان غير متنا�شبين �شنًا باأن كان �شن الخاطب �شعف �ش��ن المخط�بة اأو اأكر فلا يعقد
(1) قدري با�سا (6002) 1/081. 
(2) ابن قدامة (7141هـ) 7/573. 
(3) الترمذي (6991) حديث رقم 4801 3/011، وابن ماجه رقم 7691 كتاب النكاح باب الكفاء وح�سنه اللباني في �سحيح الترمذي وال�سل�سلة ال�سحيحة. 
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 ال��زواج اإل بم�افق��ة الخاطب��ين وعلمهما وبعد اإذن القا�ش��ي وللقا�شي اأن ل ياأذن به م��الم تكن هناك م�شلحة 
في ه��ذا ال��زواج" في ح��ين ن�شت الم��ادة (22( من القان���ن ذاته على اأن "الع��برة في الكفاءة ب�ش��لاح الزوج دينًا 
ويعت��بر الع��رف في تحدي��د الكف��اءة في غ��ير الدي��ن"، وذه��ب قان���ن الأح���ال ال�شخ�شي��ة العم��اني (8991( 
اإلى تحدي��د ال�شف��ات المعت��برة في الكف��اءة وذلك في الدي��ن والعرف حيث تن ��ص المادة (02( من ه��ذا القان�ن 
عل��ى اأن " تراع��ى الكف��اءة ح��ين العق��د ويرج��ع في تقديره��ا اإلى الدين ثم الع��رف"، ومن خ��لال ا�شتقراء ما 
تق��دم يظه��ر لن��ا اأن القان�ن اليمن��ي (6002( اأكر م�افق��ة للحديث النب���ي الح�شن ال�شابق ذك��ره، علمًا باأن 
الفقه��اء والق�ان��ين الت��ي ذهب��ت اإلى ح�ش��ر الكف��اءة بالدي��ن دون الإ�ش��ارة اإلى الخل��ق ي��رون اأن �شفة الخلق 
داخل��ة �شمن��ًا في الدي��ن، فال��زوج المتدين حتمًا يك���ن �شاحب ُخل��ق، فالخلق اأثر م��ن اآثار التدي��ن، فلا يت�ش�ر 
اأن يك���ن ال��زوج المتدي��ن �ش��يء الأخ��لاق، كم��ا ان الق�ان��ين العربي��ة كافة بم��ا فيه��ا القان�ن اليمن��ي لم تبين 
معن��ى ال�شف��ات المعت��برة في الكف��اءة با�شتثناء القان���ن الأردني الذي بين معن��ى الكفاءة في الم��ال، وقد ترتب 
عل��ى ع��دم بيان معنى الكفاءة في تل��ك ال�شفات اإ�شكاليات كب��يرة وكثيرة عند التقا�شي اأم��ام المحاكم في اليمن 
وغيره��ا ل�شيم��ا عن��د طل��ب الف�شخ لع��دم الكف��اءة في الدين لأن الفه��ام تختل��ف في فهم معنى الدي��ن ك�شفة 
م��ن ال�شف��ات المعت��برة في الكفاءة، فق��د رفعت دع��اوى اإلى الق�شاء مطالب��ة بف�شخ الزواج ك�ن ال��زوج يتعاطى 
الدخ��ان اأو ي�شاه��د التلفزي���ن اأو ي�شم��ع الغناء وغير ذلك، ولذل��ك فمن المهم بيان معنى �شف��ة الدين والخلق. 
المبحث الرابع: وقت اعتبار الكفاءة و�شاحب الحق فيها:
و�شنذكر في هذا المبحث وقت اعتبار الكفاءة و�شاحب الحق فيها وم�شقطاتها في المطلب الأول، اأما المطلب الثاني 
ف�ش�ف نبين فيه طريق وق�ع الفرقة لعدم الكفاءة ون�ع الفرقة والآثار المترتبة على هذه الفرقة.
المطلب الأول: وقت اعتبار الكفاءة بين الزوجين و�شاحب الحق فيها:  ӽ
و�شنذكر ذلك في الفروع الآتية:
الف��رع الأول: وق��ت اعتبار الكفاءة ومن تعتبر فيه الكفاءة: �شنذكر اأوًل وقت اعتبار الكفاءة، ثم نذكر ثانيًا 
الزوج الذي تعتبر الكفاءة في جانبه.
اأوًل: وقت اعتبار الكفاءة في الفقه ال�شلامي: ذهب الفقهاء الذين اعتبروا الكفاءة �شرط لزوم اإلى اأن وقتها 
يك���ن عن��د اإن�شاء عقد ال��زواج، فاإذا تزوج��ت الفتاة من كفء ثم ط��راأ على الزوج ما ينق�ص م��ن كفاءته بعد 
ذل��ك، ف��لا ي�ؤثر ذلك على العقد، لأن العقد ن�شاأ �شحيحًا، وقد عّبر ع��ن ذلك ابن عابدين بق�له: فل� كان كف�ؤًا 
ثم انتكلت الكفاءة ل يف�شخ العقد(1(، ومعناه اأن حق العترا�ص على ف�ات الكفاءة ي�شقط؛ لأن العقد تم لزمًا 
فلا يف�شخ.
ه��ل ح��ق العترا�ص على ف�ات الكفاءة يثبت على التراخي؟ اتف��ق الفقهاء على اأن حق العترا�ص على ف�ات 
الكفاءة يك�ن على التراخي ل الف�ر(2(، لأن الأ�شل اأن هذا الحق يثبت للزوجة والأولياء، فلا ي�شقطه التاأخير 
اإل بدلي��ل، ول دلي��ل على ذلك، و�ش�اًء في هذا اعت��برت الكفاءة �شرطًا لنفاذ العق��د اأم �شرطًا للزومه، اأما على 
الق���ل باعتباره��ا �ش��رط �شح��ة، ف��اإن العقد يعتبر فا�ش��دًا من اأ�شل��ه مع ف�اته��ا، ول يحتاج التفري��ق فيه اإلى 
اعترا ��ص م��ن اأح��د، ب��ل على الزوج��ين اأن يفترقا، وعلى القا�ش��ي اأن يف��ّرق بينهما دون طلب م��ن اأحد اإن علم 
بحالهم��ا في اأي وق��ت كان، والحق اأن ف�شخ النكاح لعدم الكف��اءة ثابت للزوجة واأوليائها ما لم يظهر منهم دليل 
على الر�شاء بالزواج �شراحة اأو دللًة.
(1) ابن عابدين (2341هـ) 2/223، والد�سوقي (1331هـ) 2/042، وال�سربيني (0241هـ) 3/361، وابن قدامه (7141هـ) 6/284. 
(2) ابن عابدين (2341هـ) 2/223، والهيثمي (7531هـ) 7/593، والبهوتي (2041هـ) 5/86، والكردي (8391) �ص893. 
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ثاني��ًا: وق��ت اعتبار الكفاءة في القان�ن: اأغفل القان�ن اليمني (6002( الن�ص على وقت اعتبار الكفاءة، ومن 
وجهة نظرنا فاإن �شبب ذلك يرجع اإلى اأن الخلق والدين هما ال�شفتان ال�حيدتان المعتبرتان في القان�ن اليمني 
ول يكف��ي ت�فرهم��ا عند اإبرام عقد الزواج فقط بل يجب ا�شتمرارهما ط�ال فترة العلاقة الزوجية، في حين 
ح��ددت غالبية ق�انين الأح���ال ال�شخ�شية العربية وقت اعتبار الكفاءة باأن��ه وقت ابرام عقد الزواج حيث 
ن�شت المادة (43( من القان�ن الك�يتي (7991( على اأنه (ي�شترط في لزوم الزواج اأن يك�ن الرجل كف�ؤًا للمراأة 
وق��ت العق��د( وك��ذا ن�شت المادة (13( م��ن القان�ن ال�ش���ري (2991( على اأن" تراعى الكف��اءة عند العقد فلا 
ي�ؤث��ر زوالها بع��ده(، وكذا ن�شت المادة (02( م��ن القان�ن الردني على اأن "تراعى الكف��اءة عند العقد"، وكذا 
ن�شت المادة (53( من القان�ن القطري (6002( على اأن "الكفاءة �شرط لزوم الزواج والعبرة فيها بال�شلاح في 
الدي��ن عن��د العقد"، وكذا ن�شت المادة (12( من القان�ن المارات��ي (8002( على اأنه "ي�شترط في لزوم الزواج 
اأن يك���ن الرج��ل كف�ؤًا للمراأة وقت العقد فقط"، وكذا ن�ش��ت المادة (02( من القان�ن العماني (8991( على اأن 
"تراعى  الكفاءة  حين  العقد".
ثالثًا: الزوج الذي تعتبر الكفاءة في جانبه: ل ت�شترط الكفاءة اإل في الرجل، فلا ت�شترط الكفاءة في جانب 
المراأة، لأن الزوجة تت�شرر اإذا كان زوجها اأقل منزلة من اأهلها، اأما الزوج فلا يت�شرر بذلك، واإذا راأى اأنه مت�شرر 
ب�ش�ء الختيار فاإنه ي�شتطيع رفع ال�شرر بالطلاق(1(، هذا اإذا كان كل من الزوج اأو الزوجة كبيرين عاقلين، اأما 
اإذا كان اأحدهما �شغيرًا اأو ناق�ص الأهلية، وزّوَجه غير الأب اأو الجد، فالكفاءة عند ذلك مطل�بة في الجانبين، 
الرجل والمراأة (2(. 
وق��د ذهب��ت غالبي��ة ق�انين ال��دول العربية اإلى اأن ال��ذي ت�شترط فيه الكف��اءة ه� الرجل ولي���ص المراأة، وفي 
ه��ذا ال�ش��اأن ا�ش��ترط القان�ن الك�يت��ي (7991( ت�فرها في ال��زوج دون الزوجة ح�شبم��ا ورد في (43( من هذا 
القان���ن، وك��ذا القان���ن ال�ش�ري (2991( حي��ث ن�شت المادة (62( منه عل��ى اأنه "ي�شترط في ل��زوم الزواج اأن 
يك�ن الرجل كف�ؤًا للمراأة"، وكذا القان�ن الأردني حيث ن�شت المادة (02( من هذا القان�ن على اأنه "ي�شترط في 
لزوم الزواج اأن يك�ن الرجل كف�ؤًا للمراأة في المال"، وكذا ن�شت المادة (12( من القان�ن الماراتي (8002( على 
اأن��ه (ي�ش��ترط في لزوم الزواج اأن يك���ن الرجل كف�ؤًا للمراأة(، اأما القان�ن اليمن��ي (6002( فقد جعل الكفاءة 
معت��برة في الرج��ل والم��راأة في اآن واحد، فالعرف ال�شائ��د في اليمن يجعل النا�ص يزدرون م��ن يتزوج امراأة اأدنى 
منه منزلة اأو �شيئة الأخلاق.
الف��رع الثاني: �شاحب الحق في الكفاءة في الفق��ه الإ�شلامي: يرى الفقهاء الذي يعتدون بالكفاءة اأن الكفاءة 
ح��ق للم��راأة ول�ليها على �شبيل ال�شتق��لال، لأن المراأة هي التي تتاأثر بعدم الكفاءة، حي��ث اإنها واأهلها يعيرون 
بم�شت���ى ال��زوج الأق��ل كف��اءة(3(، لكن اإذا ر�شي��ت الفتاة بالزواج م��ن �شخ�ص غير كفء فق��د اأ�شقطت حقها في 
كف��اءة الزوج لها، وبقي ح��ق الأولياء الذين لهم حق العترا�ص، ويك�ن للقا�ش��ي �شلاحية الحكم بالف�شخ اإذا 
طلب���ا من��ه ذلك، لكن ل� اعتر�ص اأحد الأولياء المت�شاوين في الدرج��ة، دون الباقين فهل ي�شمع هذا العترا�ص 
اأم ل؟
للفقهاء في هذه الم�شاألة ق�لن: 
الق���ل الأول: ح��ق الأولي��اء ل ي�شقط باإ�شقاط البع�ص ل��ه، لأن هذا الحق م�شترك للجمي��ع، فه� ي�شبه الَدّ ين 
الم�ش��ترك ال��ذي ل ي�شق��ط باإ�شقاط البع�ص له، بل هذا اأ�ش��د لأنه حق ل يتجزاأ، وكذا قيا�ش��ًا على حق�قهم في 
الدي��ة، وه��� ق���ل المالكية وال�شافعية واأبي ي��شف فق��د ورد عن الإمام ال�شافعي ق�له: " فل��� ر�ش�ا اإل واحدًا 
فله ف�شخه"(4(.
(1) الزيلعي (3931هـ) 2/031. 
(2) الزيلعي (3931هـ) 2/031، والكا�ساني (8231هـ) 3/023، والأن�ساري (8931هـ) 3/931، والفتوحي (9991). 
(3) ال�سربيني (0241هـ) 3/461، وابن قدامة (7141هـ) 7/937.  
(4) ال�سافعي (1831هـ) 2/31، ومجد الدين المو�سلي (5931هـ) 3/001، والد�سوقي (1331هـ) 2/052. 
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الق�ل الثاني: اإ�شقاط بع�ص الأولياء لحقه اإ�شقاط لحق�قهم جميعًا، ولي�ص لهم حق العترا�ص لأنه ل يتجزاأ 
بخلا ف الدين فاإنه يتجزاأ، وه� ق�ل اأبي حنيفة ومحمد(1(.
الف��رع الثالث: �شاحب الحق في الكفاءة في القان�ن: وفق��ًا للمادة (84( من قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية اليمني 
(6002( فاإن �شاحب الحق في الكفاءة هما الزوجان معًا لأن القان�ن اليمني اأخذ بالعرف ال�شائد باليمن الذي 
يزدري الرجل اإذا كانت زوجته اأدنى منه في الخلق والدين، فالعرف في اليمن ي�شترط الكفاءة في الزوجين معًا، 
وذل��ك خ��لاف الق�انين العربي��ة الأخرى التي ح�شرت هذا الح��ق في الزوجة او وليها دون ال��زوج، عمًلا بق�ل 
غالبي��ة الفقه��اء الذين يعتدون بالكفاءة، وفي هذا ال�شاأن ن�شت المادة (43( من القان�ن الك�يتي (7991( على 
 اأن��ه "يثب��ت حق الف�شخ لكل من المراأة ووليها عند ف�ات الكفاءة"، وكذا ن�شت المادة (12( من القان�ن الماراتي 
 (8002( عل��ى اأن��ه "لكل من المراأة ووليه��ا الحق في طلب الف�شخ عند ف�ات الكف��اءة"، كما ن�شت المادة (02( من
 القان���ن العم��اني (8991( عل��ى اأن "الكفاءة ح��ق خا�ص بالمراأة وال���لي"، كما ن�شت الم��ادة (92( من القان�ن
 ال�ش���ري (2991( عل��ى ان "الكف��اءة حق خا�ص للم��راأة ولل�ّلي"، وكذلك الحال في القان���ن الأردني (1002( 
الذي حدد �شاحب الحق للكفاءة في الزوجة ووليها وفقًا للمادتين (12( و(22(، وقد �شلك هذا الم�شلك القان�ن 
القطري (6002( ح�شبما ورد في المادتين (63( و(73(.
الف��رع الراب��ع: م�شقطات الح��ق في ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة: ي�شقط هذا الح��ق اإذا ظهر من الزوجة اأو وليها 
دلي��ل عل��ى الر�شا بالزواج �شراح��ة اأو دللة، اأم��ا �شراحة فكاأن ي�شّرح���ا بالم�افقة على ال��زواج بعد علمهم 
بانع��دام الكفاءة بق�له��م: اأجزنا الزواج، ونح�ه. واأم��ا دللة فبالن�شبة للمراأة يك���ن بالتمكين من ال�طء اأو 
طل��ب المه��ر اأو النفقة بعد العل��م بف�ات الكفاءة، وبالن�شبة لل���ّلي باأن يطلب المهر، اأو يعق��د العقد بنف�شه بعد 
العلم بف�ات الكفاءة في الزوج.
ولكن اإذا ر�شي ال�ّلي بالزوج في نكاح هل له العترا�ص عليه في نكاح اآخر؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ق�لين: 
الق���ل الأول: ذه��ب الحنفي��ة اإلى اأن��ه اإذا كان ال��زوج ق��د طلقه��ا طلاق��ًا رجعيًا فع��ادت اإلي��ه بالمراجعة قبل 
م�ش��ي الع��ّدة لم يك��ن لل�لي العترا ��ص، لأنه قد ر�شي بالن��كاح اأوًل والنكاح باٍق على حال��ه، فلا يك�ن له حق 
العترا ��ص. لأن الط��لاق الرجع��ي ل يقط��ع الن��كاح، واإن كان طلقها بائنًا اأو ف�ش��خ نكاحه��ا، اأو رجعيًا لكنه لم 
يراجعه��ا في الع��ّدة بل عقد عليه��ا بعد م�شّيها، فاإن ل��ه العترا�ص على الزواج لعدم كف��اءة الزوج، ول ي�شقط 
حقه هذا بم�افقته على الزواج الأول. لأن العقد الثاني نكاح م�شتقل بعد حل�ل الفرقة من العقد الأول، فكان 
له حق العترا�ص(2(.
الق�ل الثاني: ذهب ال�شافعية والمالكية اإلى اأنه اإذا ر�شي ال�ّلي بالزوج في العقد الأول ثم افترقت عنه بطلاق 
رجع��ي اأو بائ��ن اأو خلع اأو ف�شخ نكاحها، ثم عادت له بن��كاح جديد، لم يكن لل�ّلي العترا�ص، لأن ر�شاه بالزوج 
اأوًل ي�شق��ط اختي��اره الف�شخ ب�شببه مطلقًا، لأن الزوج الذي ر�شي ب��ه ال�ّلي اأوًل لم يتغير، بخلاف ما ل� نكحت 
من زوج اآخر غير كفء لها، فاإن له حق العترا�ص باتفاق(3(.
وه��ل ي�شق��ط حق ال�ّلي في العترا�ص بالدخ�ل اأو بالحمل اأو بال���لدة؟ الفقهاء الذين جعل�ا الكفاءة �شرط 
نفاذ العقد ل ي�شقط�ن حق ال�ّلي في رف�ص العقد اأو اإجازته ما لم ي�شدر منه ما يفيد الرف�ص اأو الر�شا �شراحة 
اأو دلل��ة، ول��� طال الأمر حتى حمل��ت الزوجة اأو ولدت، لأن العقد م�ق�ف ول مجيز ل��ه اإل ه�، فلا ينفذ اإل 
باإجازته مهما تاأخرت.
واأم��ا الفقه��اء الذي��ن قال�ا اإن الكف��اءة �شرط لزوم العق��د، فاإن العقد عنده��م يقع نافذًا بدونه��ا، ولكن لل�ّلي 
المعتر ��ص حق طلب الف�شخ، ف��اإذا تاأخر في طلب الف�شخ حتى ولدت الزوجة، فقد ذهب الحنفية اإلى اأن حقه في 
طل��ب الف�ش��خ ي�شقط بال�لدة حفظًا لحق ال�لد لأن��ه اأولى من حق ال�ّلي في الف�شخ، �ش���اء اأكان ال�لي معذورًا 
(1) ابن نجيم (1131هـ) 3/921. 
(2) ابن نجيم (1131هـ) 3/921.
(3)  ال�سربيني (0241هـ) 3/461، والد�سوقي (1331هـ) 2/942.
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في تاأخ��ره ع��ن طلب الف�شخ اأم ل(1(، وذهب بع�ص الحنفية اإلى اإقامة ظه�ر الحمل مقام ال�لدة في حق اإ�شقاط 
ح��ق ال���ّلي في الف�ش��خ حفظًا لح��ق ال�لد اأي�ش��ًا(2(، وذهب المالكي��ة اإلى اأن حق العترا�ص م��ن الأولياء ي�شقط 
بالدخ�ل، ذلك اأن حقهم في الف�شخ �شعيف في�شقط بالدخ�ل لتمام الت�شليم به(3(.
الفرع الخام�ص: م�شقطات الحق في الكفاءة في القان�ن: ن�ص القان�ن اليمني (6002( على ذلك في المادة (84( 
عل��ى اأن عم��اد الكف��اءة الترا�شي وهذا يعن��ي اأنه اإذا �شدر ر�شًا �شري��ح اأو �شمني �شقط الح��ق في الف�شخ، اإل اأن 
القان���ن اليمن��ي لم يذكر بقي��ة الم�شقطات كالدخ�ل اأو الحمل، في حين ن�شت على ح��الت �شق�ط ف�شخ الزواج 
لع��دم الكفاءة بع ��ص الق�انين العربية حيث ن�شت المادة (93( من القان���ن الك�يتي (7991( على اأن (ي�شقط 
ح��ق الف�ش��خ بحمل الزوجة اأو ب�شب��ق الر�شا اأو بانق�شاء �شنة على العلم بال��زواج(، وكذا ن�شت المادة (03( من 
القان���ن ال�ش���ري (2991( على اأنه (ي�شقط حق الف�شخ لعدم الكفاءة اإذا حملت المراأة(، كما ن�شت المادة (32( 
م��ن القان���ن الأردني على اأن (للقا�شي عند الطلب ف�شخ ال��زواج ب�شبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة 
م��ن فرا�ش��ه اأما بعد الحمل فلا يف�شخ ال��زواج(، وكذا ن�شت المادة (93( من القان���ن القطري (6002( على اأنه 
(ي�شق��ط ح��ق طلب الف�شخ لنتفاء الكفاءة بحمل الزوج��ة اأو انق�شاء �شنة على عقد الزواج(، كما ن�شت المادة 
(52( م��ن القان�ن المارات��ي (8002( على اأنه "ي�شقط الحق في طلب الف�شخ لعدم الكفاءة اإذا حملت الزوجة 
اأو انق�شت �شنة بعد العلم بالزواج اأو �شبق الر�شاء ممن له طلب الف�شخ(".
المطلب الثاني: طريق وق�ع ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة ون�عها واآثارها: ӽ
و�شنب��ين في الف��رع الأول طري��ق وق���ع الف�ش��خ لع��دم الكفاءة، في ح��ين نبين في الف��رع الثاني ن���ع الفرقة بين 
الزوج��ين لع��دم الكف��اءة، اأما الفرع الثال��ث ف�ش�ف نذكر فيه الآث��ار المترتبة على الفرقة ب��ين الزوجين لعدم 
الكفاءة.
الف��رع الأول: طري��ق وق�ع ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة: الفقهاء الذين يق�ل�ن باأن الكفاءة �شرط �شحة العقد 
يعّدون العقد مع ف�اتها فا�شدًا، ولي�ص لأحد اإجازته، والف�شخ فيه ثابت لحق ال�شرع، فعلى الزوجين اأن يفترقا 
من نف�شيهما لحرمة الت�شال، وعلى القا�شي اأن يّفرق بينهما دون طلب من اأحد اإذا علم بحالهما، حماية لحق 
ال�شرع. اإذ اإن القا�شي ه� الحامي ل�شرع الله.
اأم��ا الذي��ن يق�ل���ن باأن الكف��اءة �شرط نفاذ، فه��م كذلك يعّدون العقد مع ف���ات الكفاءة وعدم ر�ش��ا ال�ّلي اأو 
الزوج��ة بال��زواج باط��ًلا م��ن اأ�شا�شه، وكاأن��ه لم يكن، وعل��ى الزوجين التف��ّرق لحرمة الت�ش��ال، وكذلك على 
القا�شي التفريق بينهما لحق ال�شرع.
واأما الذين يق�ل�ن باأن الكفاءة �شرط لزوم العقد، فاإن العقد عندهم مع ف�اتها وعدم م�افقة ال�ّلي اأو الزوجة 
علي��ه �شحي��ح غير لزم، ولكل م��ْن لم ي�افق عليه �ش�اء ال�ّلي اأو الزوجة حق طل��ب ف�شخه، ول يتم ف�شخه اإل 
بق�ش��اء القا�ش��ي، لأن الفقهاء قد اختلف�ا فيه وه� م��شع اجتهاد، كما اأن ال�شفات المعتبرة في الكفاءة تختلف 
فيه��ا اأنظ��ار النا�ص واأعرافهم، وما كان هذا �شاأنه من الفرق ل بّد ل�ق�عه من ق�شاء القا�شي ح�شمًا للمنازعات، 
لذل��ك فاإن��ه على ال�ّلي اأو الزوجة الت��ي لم تر�ص بالنكاح بغير الكفء رفع الدع���ى اإلى القا�شي طلبًا للف�شخ، 
والقا�ش��ي بع��د التحقق من الدع�ى يحك��م بف�شخ النكاح. والفرق��ة تقع من تاريخ الف�شخ، ل م��ن تاريخ العقد، 
ويك���ن العقد قبل الحكم بالفرق��ة �شحيحًا نافذًا فيت�راث الزوجان وت�شتحق الزوجة كل المهر اإذا مات الزوج 
قبل الفرقة، بخلاف ما ل� اعتبرت الكفاءة �شرط نفاذ اأو �شرط �شحة ثم ترافعا اإلى الق�شاء في التفريق، فاإن 
الفرقة تقع م�شتندة اإلى اأ�شل العقد، لأن الحكم هنا يقرر الفرقة ول ين�شئها.
وق�انين الأح�ال ال�شخ�شية في الدول العربية ومنها اليمن متفقة على اأن ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة ل يك�ن 
اإل عن طريق الق�شاء بح�شب ما ورد في الم�اد 34 يمني و43 ك�يتي و52 �ش�ري و32 اأردني. 
(1) الكردي (8391) �ص004. 
(2) ابن نجيم (1131هـ) 3/921. 
(3) الد�سوقي (1331هـ) 2/942. 
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الف��رع الثاني: ن�ع الفرقة بين الزوجين لعدم الكفاءة: الفرقة لعدم الكفاءة ف�شخ عند جميع الفقهاء، �ش�اء 
منه��م م��ن اعتبرها �شرط �شحة اأو �شرط نفاذ اأو �شرط لزوم، اأما من اعتبرها �شرط �شحة اأو نفاذ فظاهر، لأن 
العق��د م��ع ف�ات الكف��اءة وف�ات م�افقة من ت�ق��ف العقد على م�افقت��ه يعتبر فا�شدًا، والفرق��ة ب�شبب ف�شاد 
العقد ف�شخ بالإجماع.
واأم��ا عل��ى راأي من يعتبرها �شرط ل��زوم، فعلى مذهب الحنفية هي ف�شخ لأنها فرقة جاءت من قبل الزوجة ول 
مثيل لها من قبل الزوج، واأما على مذهب ال�شافعية والحنابلة فلاأنها لي�شت من الزوج، واأما على مذهب المالكية 
فاإن العقد مع ف�ات الكفاءة في حكم الفا�شد فتك�ن ف�شخًا(1(.
وق�انين الأح�ال ال�شخ�شية في الدول العربية ومنها اليمن متفقة على ان الفرقة بين الزوجين لعدم الكفاءة 
ف�شخ.
الف��رع الثال��ث: اآثار ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة: تترتب على ف�شخ ال��زواج لعدم الكفاءة بع�ص الآثار على المهر 
والعدة والنفقة في العدة، وبيان ذلك على ال�جه الآتي:
اأوًل: حكم المهر بعد ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة: ما دامت الفرقة لف�ات الكفاءة ف�شخًا، فذلك يعد نق�شًا للعقد 
من اأ�شا�شه، لذا ل يجب على الزوج �شيء من المهر اإذا وقعت الفرقة قبل الدخ�ل، لأنها ف�شخ من قبل المراأة فلا 
يج��ب له��ا �ش��يء، واإن كانت بعد الدخ�ل، فاإنه يجب للمراأة فيها كل المه��ر، لأنه دخ�ل ل يجب فيه حّد، ف�جب 
فيه المهر، وهل ه� المهر الم�شمى اأم مهر المثل؟
على ق�ل من يجعل الكفاءة �شرط �شحة اأو نفاذ يجب الأقل من المهر الم�شمى اأو مهر المثل، لف�شاد العقد بف�اتها، 
واأم��ا عل��ى ق�ل م��ن يجعلها �شرط ل��زوم، كالحنفية والمالكية وال�شافعي��ة، فاإنهم ي�جب�ن فيه��ا كل المهر الم�شمى 
ل�شحة العقد.
لم تن ��ص ق�ان��ين الأح���ال ال�شخ�شية في الدول العربي��ة على هذا الحكم، وعندئذ ل منا ��ص من الرج�ع اإلى 
ق���ل المذهب المعتمد في القان���ن كالمذهب المالكي بالن�شبة لق�انين الك�يت والمغرب والإمارات، والمذهب الحنفي 
بالن�شبة لق�انين م�شر و�ش�ريا والأردن، اأما القان�ن اليمني فالمرجع في هذه الحالة ه� الدليل الق�ي.
ثاني��ًا: حك��م العدة والنفقة فيها بعد ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة: العّدة، واجبة بالإجماع بعد الدخ�ل، �ش�اًء 
اأكان��ت الكف��اءة �ش��رط �شحة اأم �ش��رط نفاذ اأم �شرط ل��زوم، لأن العّدة تج��ب بعد كل دخ�ل ل ح��ّد فيه عند 
الجمه���ر، وه��ي هنا ع��ّدة الطلاق. فتعتّد الم��راأة هنا بثلاثة اأ�شه��ر، اأو بثلاث حي�ش��ات، اأو ب��شع الحمل ح�شب 
حالها.
واإن كان الف�شخ قبل الدخ�ل فلا عّدة بالإجماع، لأن العّدة ل�شتبراء الرحم، ول حاجة اإليها هنا فلا تجب.
واأم��ا نفق��ة الع��ّدة فاإنها واجبة للزوجة عن��د الحنفية، لأنها محب��ش��ة لحق الزوج، فتجب علي��ه نفقتها فيها، 
واأم��ا الأئم��ة الثلاثة فلا تجب نفقة العدة للزوجة عندهم في عّدة هذه الفرقة، لأنها بتات، ول تجب النفقة 
عندهم اإل للمعتّدة من الرجعي فقط(2(.
اأما ق�انين الأح�ال ال�شخ�شية في الدول العربية فلم تن�ص على هذا الحكم، وعندئذ ل منا�ص من الرج�ع الى 
ق���ل المذهب المعتمد في القان���ن كالمذهب المالكي بالن�شبة لق�انين الك�يت والمغرب والإمارات، والمذهب الحنفي 
بالن�شب��ة لق�ان��ين م�شر و�ش�ريا والأردن، اأما القان�ن اليمني فالمرجع في هذه الحالة الدليل الق�ي ح�شبما ورد 
في المادة (943(.
(1) الد�سوقي (1331هـ) 2/542، وال�سربيني (0241هـ) 3/561، وابن عابدين (2341هـ) 2/023.
(2) الد�سوقي (1331هـ) 2/942، وال�سربيني (0241هـ) 3/461، وابن عابدين (2341هـ) 2/223. 
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خاتمة البحث:
الحمد لله فبف�شله وع�نه تمكنت من اإتمام البحث في م��ش�ع ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة، حيث خل�شت من هذا 
البحث اإلى ا�شتنتاجات وت��شيات كثيرة، يمكن عر�ص اأهمها على النح� الآتي:
أوًلا: الاستنتاجات: 
خل�ص البحث اإلى اأهم ال�شتنتاجات الآتية:
1.  الكف��اءة ب��ين الزوجين تعني الم�شاواة بينهما في �شفات مخ�ش��شة ذكره��ا الفقهاء، ولم نقف على تعريف 
جام��ع لف�شخ الزواج لع��دم الكفاءة، واإن وردت تعريفات للف�شخ على حدة وللكفاءة على حدة، ولذلك وفي 
�ش���ء تل��ك التعريفات الجزئية قمنا ب�شياغة تعريف جامع (لف�ش��خ الزواج لعدم الكفاءة( وه� تعريفه 
باأن��ه "ح��ق الزوج��ة اأو وليها في طلب ف�ش��خ عقد زواجها من زوجه��ا الذي ل تت�فر في��ه ال�شفات المعتبرة 
�شرعًا في الكفاءة".
2.  اختل��ف الفقه��اء ب�ش��اأن العت��داد بالكف��اءة ب��ين الزوجين حي��ث ذه��ب جمه���ر الفقه��اء اإلى العتداد 
بالكفاءة، وا�شتدل�ا باأدلة كثيرة على النح� المبين في م��شعه من البحث، في حين ذهب بع�ص الفقهاء اإلى 
ع��دم العتداد بالكف��اءة وا�شتدل�ا بالآيات الكريم��ات والأحاديث ال�شريفة التي ت��دل على اأن الم�شلمين 
�ش�ا�شي��ة، وعل��ى النح��� المبين تف�شي��ًلا في م��شعه، وق��د ذهبنا اإلى ترجي��ح الق�ل باعتب��ار الكفاءة بين 
الزوج��ين في الدي��ن فقط، لأن��ه ال�شفة ال�حيدة المعتبرة �شرع��ًا اأما غير ذلك من ال�شف��ات فمرجعها اإلى 
العرف. وقد ا�شترطت الكفاءة بين الزوجين ق�انين الأح�ال ال�شخ�شية العربية بما فيها القان�ن اليمني 
ح�شبما ه� مثبت في م��شعه من البحث.
3.  جمه�ر الفقهاء الذين ذهب�ا اإلى العتداد بالكفاءة بين الزوجين اختلف�ا في التكييف الفقهي للكفاءة في 
ال��زواج، حي��ث ذهب معظم ه�ؤلء اإلى اأن الكفاءة �شرط لزوم عقد الزواج، فاإذا تزوجت المراأة بغير كفء 
اأو زّوجها وليها من غير كفء فاإن عقد الزواج يك�ن �شحيحًا ولكن يج�ز للزوجة ولل�لي طلب ف�شخ الزواج، 
فاإن لم يعتر�شا فقد لزم الزواج، وذهب بع�ص الفقهاء اإلى اأن الكفاءة في الزواج تعد �شرطًا ل�شحة الزواج، 
لأن ع��دم الكف��اءة يجعل عقد الزواج باطًلا ول� ر�شي الزوجان بذلك، وفريق ثالث من الفقهاء ذهب اإلى 
اأن الكفاءة تعد �شرط نفاذ عقد الزواج، فاإذا تزوجت المراأة من غير كفء بدون ر�شا وليها اأو زوجها وليها 
بغ��ير ك��فء م��ن دون ر�شائها، كان العقد غ��ير نافذ وم�ق�فًا عل��ى الر�شا من الزوج��ة اأو وليها، وقد ذهبنا 
اإلى ترجي��ح الق���ل باأن الكفاءة �شرط لزوم عقد الزواج، وقد ذكرنا اأ�شباب الترجيح، وقد اأخذت ق�انين 
الأح���ال ال�شخ�شي��ة في الدول العربية بما فيها القان�ن اليمني بالق�ل الذي ذهب اإلى اأن الكفاءة �شرط 
لزوم عقد الزواج، ح�شبما ه� مبين في م��شعه من البحث.
4.  اختل��ف جمه���ر الفقهاء الذين يعتدون بالكفاءة في الزواج ب�شاأن ال�شفات المعتبرة في الكفاءة، فقد ت��شع 
بع�ص ه�ؤلء في هذه ال�شفات حيث يذهب�ن اإلى اأن كلا من الدين والن�شب والمال والحرفة والآباء الم�شلمين 
وال�شلامة من العي�ب والحرية من ال�شفات المعتبرة في الكفاءة، فيما ذهب المالكية اإلى اأن الدين وال�شلامة 
من العي�ب فقط من ال�شفات المعتبرة، وقد ذهبنا اإلى ترجيح الق�ل باأن الدين فقط ه� ال�شفة المعتبرة في 
الكفاءة في الزواج، لأن الدين ه� ال�شفة المعتبرة �شرعًا، اأما غير ذلك من ال�شفات فاإن المرجع في اعتبارها 
للع��رف المتغ��ير دومًا وغير المطرد، وقد اتجهت غالبية ق�انين الأح���ال ال�شخ�شية في الدول العربية اإلى 
ع��دم الت��ش��ع في اعتبار ال�شفات المعتبرة في الكفاءة، فقد ن ��ص القان�ن اليمني على اأن ال�شفة المعتبرة في 
الكف��اءة ه��ي الدين والخلق. والقان�ن الك�يتي  ن�ص على اأنها الدين والتنا�شب في ال�شن بين الزوجين، وفي 
القان���ن الأردني الم��ال فقط. اأما بع ��ص الق�انين العربية فقد ت��شعت في ال�شف��ات المعتبرة في الكفاءة في 
ال��زواج حي��ث ن�شت على اأن المرجع اإلى الع��رف في اعتبار ال�شفات الأخرى في الكف��اءة كالقان�ن ال�ش�ري 
والإمارات��ي والعم��اني، وم��ن المعل���م اأن الأعراف والع��ادات الجتماعي��ة ال�شائدة في الع�ش��ر الراهن قد 
اأف��رزت �شفات جديدة في الكفاءة بين الزوجين كالم�شت�ى التعليم��ي والمركز ال�ظيفي والجاه الجتماعي 
وغيرها.
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5.  لم تب��ين ق�ان��ين الأح���ال ال�شخ�شي��ة التي اعت��دت بالدي��ن ك�شفة معت��برة في الكفاءة المق�ش���د بذلك، 
كالقان���ن اليمن��ي الذي ن�ص على اعتب��ار الدين �شفًة معت��برًة في الكفاءة، والفقه��اء مختلف�ن في الأم�ر 
التي تخل بالتدين اختلافًا وا�شعًا ل �شيما في المف�شقات، وقد قرر الفقهاء اأن الفا�شق لي�ص كف�ؤًا للمتدينة، 
والأم���ر المف�شق��ة اختلف الفقهاء ب�شاأنها، فمنهم من يت�شدد في ذلك ومنه��م يت�شاهل، وعدم بيان الق�انين 
لذل��ك ي�شبب م�ش��اكل عملية تثار اأمام الق�شاء، فقد طلبت اأكر من زوج��ة ف�شخ نكاحها من زوجها المدخن 
لأن التدخ��ين مخال��ف لأحكام ال�شريعة م�شتدلة باأق���ال الفقهاء الذين يذهب���ن اإلى اأن التدخين ف�شق 
ومع�شية، وهناك من طلبت ف�شخ زواجها لأن زوجها ي�شمع الغناء اأو ي�شاهد التلفزي�ن... اإلخ، ولذلك فمن 
المهم للغاية بيان المق�ش�د من الدين ك�شفة من �شفات الكفاءة في المذكرات الإي�شاحية.
6.  معنى �شفة الدين عند الفقهاء �شلاح الدين وعدم المع�شية لله (الف�شق( ول يك�ن ذلك بح�شب ما ت��شل 
الي��ه الباحث اإل بمحافظة الزوج على ال�شعائر الإ�شلامية كال�شلاة وال�شيام والزكاة والحج وعدم اإتيان 
الزوج للكبائر ومعنى �شفة الدين الخلق قيام الزوج بال�اجبات المقررة �شرعًا عليه.
7.  وق��ت اعتب��ار الكفاءة في الزواج ه� وقت اإبرام عقد الزواج، اأم��ا بعد ذلك فلا تعتبر، والكفاءة معتبرة في 
جان��ب ال��زوج، اأما الزوجة فلا ت�شترط فيها الكفاءة، ولذلك ف�شاحب الحق في طلب الف�شخ لعدم الكفاءة 
ه��ي الزوجة واأولياوؤه��ا، وهذه الم�شاألة محل اتفاق بين الفقهاء، وقد اأخ��ذت الق�انين العربية بذلك، اأما 
القان���ن اليمني فق��د اعتبرها في الزوجين معًا عمًلا بالعرف ال�شائد في اليم��ن، ولم ين�ص القان�ن اليمني 
عل��ى وق��ت اعتبار الكف��اءة بخ��لاف الق�انين العربي��ة ومنها القان���ن الك�يت��ي التي ن�شت عل��ى اأن وقت 
اعتبارها ه� عند اإبرام العقد اأما بعده فلا. 
8.  اختل��ف الفقهاء في طريق وق�ع الف�شخ لع��دم الكفاءة، فمنهم من يذهب اإلى اأن الفرقة تقع بحكم ال�شرع 
م��ن غ��ير حاج��ة للق�شاء، في ح��ين يذهب بع�شه��م اإلى اأن الفرقة له��ذا ال�شبب ل تقع بحك��م ال�شرع واإنما 
بحكم الق�شاء، وقد ذهبنا اإلى ترجيح الق�ل باأنها ل تقع اإل بحكم الق�شاء، وقد اأخذت ق�انين الأح�ال 
ال�شخ�شية العربية بهذا الق�ل، والفرقة بين الزوجين لعدم الكفاءة ف�شخ وذلك باتفاق الفقهاء، وكذلك 
ق�انين الأح�ال ال�شخ�شية العربية التي اتفقت على ذلك بما فيها القان�ن اليمني.
9.  نظم القان�ن اليمني اأحكام ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة في مادة واحدة فقط تمت �شياغتها باألفاظ مجملة، 
بخلاف الق�انين العربية التي نظمت هذه الأحكام في م�اد عدة، ولذلك فقد اأغفل القان�ن اليمني كثيرًا 
م��ن اأحكام ف�شخ الزواج لعدم الكفاءة ومن اأهمها وق��ت اعتبار الكفاءة وم�شقطاتها واآثار الف�شخ على المهر 
والعدة ونفقة المف�ش�خ نكاحها.
01. يترت��ب عل��ى الف�ش��خ لعدم الكف��اءة وج�ب العدة عل��ى الزوجة وع��دم ا�شتحقاقها للمه��ر قبل الدخ�ل 
وا�شتحقاقه��ا للمه��ر بالدخ���ل، واختل��ف الفقهاء ب�ش��اأن ا�شتحقاقها للنفق��ة في اأثناء عدته��ا على النح� 
المبين في م��شعه من البحث، اأما ق�انين الأح�ال ال�شخ�شية العربية فبع�شها لم تتعر�ص لهذا الأمر ومنها 
القان�ن اليمني.
ثانياً: التوصيات:
وخلا�شة هذه الت��شيات مبينة على النح� الآتي:
1.  تعدي��ل القان���ن اليمن��ي لت�شمينه معنى الدين ك�شفة معت��برة في الكفاءة بحيث يك���ن معناه (محافظة 
الزوج على ال�شعائر الإ�شلامية وعدم اإتيانه الكبائر(، وكذا تعديل القان�ن اليمني لت�شمينه معنى الخلق 
وه��� "ُح�شن الع�ش��رة وقيام الزوج ب�اجبات��ه الزوجية ال�شرعية" وكذا ت�شمين��ه فقرات تبين م�شقطات 
الف�ش��خ واآث��اره عل��ى نفقة المف�ش�خ نكاحه��ا ومهرها لأنه يتعذر عل��ى غالبية الق�شاة الرج���ع اإلى الدليل 
الق���ي مثلم��ا ا�شترط القان���ن، واأن لم يتعذر عليه��م ذلك ف�ش�ف تك���ن اأحكام الق�ش��اء خا�شعة لأه�اء 
الق�ش��اة، كم��ا اأنها �شتك�ن متفاوت��ة ومختلفة في الم�شاألة ال�اح��دة بح�شب اإختلاف اأذه��ان الق�شاة وذلك 
لعدم وج�د ن�ص قان�ني يبين الحكم فيها. 
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2.  تعدي��ل الق�ان��ين العربية التي ت��شع��ت في ال�شفات المعت��برة في الكفاءة بحيث تقت�ش��ر على الدين فقط 
ك�شف��ة معت��برة في الكفاءة دون غيرها، لأنه��ا ال�شفة المعتبرة �شرعًا مع بيان معن��ى الدين ك�شفة معتبرة 
في الكف��اءة، وحت��ى ل تك�ن ال�شفات الأخرى كالن�شب والحرفة وليج��ة لإثارة النعرات واأ�شباب الفرقة 
والخلاف بين اأمة الم�شلمين ال�احدة. 
3.  اأن ي�شل��ك القان���ن الك�يت��ي ب�شاأن �شفة تنا�ش��ب �شن الزوجين م�شل��ك قان�ن الأح���ال ال�شخ�شية بدولة 
الإم��ارات ال��ذي اأ�شار اإلى حد ما اإلى ماهية التنا�شب حينم��ا ن�ص على اأن المراد به ه� األ يك�ن �شن الزوج 
�شعف �شن الزوجة، وهناك �شابط ذكره الفقهاء الذين ا�شترط�ا التنا�شب في ال�شن وه� األ يتزوج ال�شيخ 
ال�شابة، ح�شبما ورد في ق�ل الإمام الروياني من فقهاء ال�شافعية.
المراجع: 
اإبراهي��م ب��ك، اأحم��د (3002(، اأح��كام الأح���ال ال�شخ�شي��ة في ال�شريع��ة الإ�شلامي��ة، الطبع��ة الخام�شة، 
القاهرة: مطابع دار الجمه�رية.
ابن الهمام، اأكمل الدين محمد بن عبد ال�احد ال�شي�ا�شي ال�شكندري (6231ه�(، فتح القدير �شرح الهداية، 
م�شر: المطبعة الأميرية بب�لق.
اب��ن ج��زي المالكي، محمد بن اأحمد بن محمد الغرناطي (9791(، ق�انين الأحكام ال�شرعية، بيروت، لبنان: 
مطبعة دار العلم للملايين.
ابن حزم، علي بن اأحمد بن �شعيد (7831ه�(، المحلى، القاهرة: مطبعة دار التحاد العربي.
ابن حنبل، اأحمد (8931ه�(، الم�شند، تحقيق اأحمد �شاكر، بيروت: المكتب الإ�شلامي.
اب��ن عابدي��ن، محم��د اأمين عمر (2341ه���(، رد المحت��ار على ال��در المختار، الطبع��ة الثانية، م�ش��ر: مطبعة 
م�شطفى البابي الحلبي.
ابن قدامه، عبد الله بن محمد المقد�شي (7141ه�(، المغني، الريا�ص: دار عالم الكتب.
ابن ماجه، اأب� عبد الله محمد بن يزيد (5931ه�(، �شنن ابن ماجة، تحقيق محمد ف�ؤاد عبد الباقي، بيروت: 
دار اإحياء التراث العربي. 
ابن مفتاح، اأب� الح�شن عبد الله بن مفتاح (4891(، منتزع المختار من الغيث المدرار، اليمن: وزارة العدل.
ابن نجيم، زين الدين بن اإبراهيم (1131ه�(، البحر الرائق �شرح كنز الدقائق، بيروت: دار المعرفة.
اأب��� الح�ش��ن الهيثم��ي، ن���ر الدين علي بن اأب��ي بكر بن �شليم��ان (2241ه�(. مجم��ع الزوائد ومنب��ع الف�ائد، 
الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية.
اأب� داود، �شليمان بن الأ�شعث الزدي (0341ه�(، �شنن اأب� داود، بيروت: دار الر�شالة العلمية.
الأ�شبحي، مالك بن اأن�ص (8931ه�(، المدونة الكبرى، الطبعة الأولى، بيروت: دار �شادر.
الأن�ش��اري، اأب��� يحيى زكريا بن محم��د (8931ه�(، اأ�شنى المطالب �شرح رو�ص الطال��ب، القاهرة: دار الكتاب 
الإ�شلامي.
بن��ي �شال��ح، محمد فالح (0102(، الحرفة واأثرها على الكفاءة في عق���د الزواج الإ�شلامية، بحث من�ش�ر في 
الم�قع الإلكتروني لدليل القان�ن الإلكتروني العربي (moc.ofoniwalvara.www(، اإربد، الأردن.
البه�تي، من�ش�ر بن ي�ن�ص بن اإدري�ص (2041ه�(، ك�شاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الفكر.
البيهق��ي، اأب��� بك��ر اأحمد بن الح�شين ب��ن علي (5531ه�(، ال�شنن الك��برى، حيدر اأباد، الهن��د: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية.
الترم��ذي، اأب��� عي�شى محمد بن عي�ش��ى (6991(، �شنن الترم��ذي (الجامع الكبير(، الطبع��ة الأولى، تحقيق 
ب�شار ع�اد معروف، ت�ن�ص: دار الغرب الإ�شلامي.
الجندي، اأحمد ن�شر (6002(، الأح�ال ال�شخ�شية في القان�ن الك�يتي، م�شر: دار الكتب القان�نية. 
الخر�شي، اأب� عبد الله محمد الخر�شي (7991(، على مخت�شر خليل، بيروت: دار �شادر.
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ال��دار قطن��ي، علي بن عم��ر (6831ه�(، �شنن الدار قطن��ي، تحقيق عبدالله ها�شم يم��اني، م�شر: مطبعة دار 
المحا�شن.
الد�ش�ق��ي، محم��د بن عرف��ة (1331ه���(، حا�شية الد�ش�ق��ي على ال�شرح الكب��ير، القاه��رة: مطبعة التقدم 
العلمية.
الرازي، محمد بن اأبي بكر عبد القادر (6891(، مختار ال�شحاح، بيروت: دار الكتاب العربي.
الرمل��ي، �شم���ص الدي��ن اأحمد ب��ن �شهاب الدي��ن (6831ه�(، نهاي��ة المحتاج اإلى �ش��رح المنهاج، م�ش��ر: مطبعة 
م�شطفى البابي الحلبي.
الزيلع��ي، جم��ال الدي��ن عبد الله بن ي��ش��ف (3931ه�(، ن�شب الراي��ة لأحاديث الهداي��ة، الطبعة الثانية، 
بيروت: المكتب الإ�شلامي.
ال�شرخ�شي، �شم�ص الدين محمد بن اأحمد (4231ه�(، المب�ش�ط، الطبعة الأولى، م�شر: مطبعة ال�شعادة.
ال�شافعي، محمد بن اإدري�ص (1831ه�(، الأم، الطبعة الأولى، م�شر: مكتبة الكليات الأزهرية.
ال�شربين��ي، محمد بن اأحم��د الخطيب (0241ه�(، مغني المحتاج �شرح المنهاج، المكتبة الإ�شلامية، بيروت: دار 
الكتب العلمية.
�شمروخ، حامد محم�د (4891(، اأحكام الزواج والفراق في ال�شريعة الإ�شلامية، القاهرة: م�ؤ�ش�شة الخانجي.
ال�شيرازي، اأب� اإ�شحاق اإبراهيم بن علي بن ي��شف (9731ه�(، المهذب في فقه الإمام ال�شافعي، الطبعة الثانية، 
م�شر: مطبعة م�شطفى البابي الحلبي.
ال�شاوي، اأحمد بن محمد (2831ه�(، بلغة ال�شالك لأقرب الم�شالك، م�شر: مطبعة م�شطفى البابي الحلبي.
الع�شق��لاني، اب��ن حجر (4831ه���(، الدراية في تخريج اأحادي��ث الهداية، تحقيق عب��د الله ها�شم اليماني، 
القاهرة: مطبعة الفجالة الجديدة.
الع�شق��لاني، اب��ن حج��ر (4831ه�(، تلخي�ص الحب��ير في تخريج اأحادي��ث الرافعي الكب��ير، تحقيق عبد الله 
ها�شم اليماني، م�شر: �شركة الطباعة الفنية المتحدة. 
الع�شق��لاني، �شه��اب الدي��ن اأب� الف�ش��ل المعروف بابن حج��ر (8731ه�(، فت��ح الباري �شرح �شحي��ح البخاري، 
م�شر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.
العظيم اأبادي، محمد �شم�ص الحق (9831ه�(، ع�ن المعب�د �شرح �شنن اأبي داوود، تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان، المدينة المن�رة: المكتبة ال�شلفية.
العن�شي، اأحمد بن قا�شم (7491(، التاج المذهب لأحكام المذهب، الطبعة الأولى، القاهرة: دار اإحياء الكتب 
العربية.
الفت�حي، ال�شيخ محمد بن اأحمد الحنبلي (9991(، �شرح منتهى الإرادات مع التنقيح وزيادات، تحقيق عبد 
الغني عبد الخالق م�ؤ�ش�شة الر�شالة، م�شر: عالم الكتب.
الفي�مي، اأحمد بن محمد علي المقري (7891(، الم�شباح المنير، لبنان: مكتبة لبنان. 
ق��دري با�ش��ا، محم��د (6002(، الأحك��ام ال�شرعية في الأح���ال ال�شخ�شي��ة، الطبع��ة الأولى، القاهرة: دار 
ال�شلام.
الق�ش��يري، اأب��� الح�شين م�شلم بن الحجاج ب��ن م�شلم بن ورد (7991(، �شحيح م�شلم، الجي��زة، م�شر: دار المنار 
للن�شر والت�زيع.
القلي�شي، علي اأحمد (7241ه�(، اأحكام الأ�شرة، الطبعة الثانية، �شنعاء: دار الن�شر للجامعات.
القلي�ب��ي، اأحم��د ب��ن اأحمد، وعميرة، اأحم��د البرل�شي (2141ه���(، حا�شية قلي�بي وعم��يرة، م�شر: مطبعة 
عي�شى البابي الحلبي.
الكا�ش��اني، ع��لاء الدين اأبي بك��ر بن م�شع�د اأحم��د (8231ه�(، بدائ��ع ال�شنائع في ترتي��ب ال�شرائع، م�شر: 
المطبعة الجمالية.
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الكردي، اأحمد الحجي (8391(، ف�شخ الزواج، دم�شق: دار اليمامة.
لجنة علماء برئا�شة البلخي، نظام الدين (0131ه�(، الفتاوى الهندية، بيروت: دار الفكر.
المباركف���ري، اب��� العلاء محم��د بن عبد الرحمن بن عب��د الرحيم (5831ه�(، تحفة الأح���ذي �شرح جامع 
الترمذي، الطبعة الثانية، القاهرة: دار التحاد العربي للطباعة.
مج��د الدي��ن الم��شلي، عبد الله بن محم�د بن م���دود الحنفي (5931ه�(، الختيار لتعلي��ل المختار، الطبعة 
الثالثة، بيروت: دار المعرفة.
مجلة العدالة، اأب� ظبي (8002(، قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
مجل�ص المة، الك�يت (7991(، قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية الك�يتي.
الم��رداوي، ع��لاء الدي��ن اأب� الح�ش��ن علي ب��ن �شليمان (7731ه���(، الإن�ش��اف في معرفة الراج��ح من الخلاف، 
الطبعة الأولى، بيروت: دار اإحياء التراث العربي.
مطبعة التقدم، دم�شق (2991(، قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية ال�ش�ري.
معهد الدرا�شات الق�شائية، الرباط (8002(، قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية المغربي (مدونة الأ�شرة المغربية(.
المكتبة القان�نية، المحلة (3002(، قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية الم�شري. 
الن�شائي، اأحمد بن �شعيب (1241ه�(، �شنن الن�شائي، بيروت: دار اإحياء التراث العربي.
الهيثم��ي، �شه��اب الدي��ن اأحم��د بن محمد ب��ن علي بن ح�ش��ن (7531ه���(، تحفة المحت��اج، القاه��رة: المكتبة 
التجارية الكبرى. 
وزارة التراث الق�مي، م�شقط (8991(، قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية الُعماني. 
وزارة ال�ش�ؤون القان�نية، �شنعاء (6002(، قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية اليمني.
وزارة العدل، الدوحة (6002(، قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية القطري. 
وزارة العدل، عمان (1002(، قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية الأردني.
